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Se alquila casa con ja rd ín  , 
en Churriana
Es está Administráción informarán.
EL P O P U t A R
Se vende en Madrid.—Puerta dél Sol 11 y 12 
Én Granada.-—Aceras del Casino 18
En BobadUla.-^Biblioteea de la Estación
GiME P ñ S G U ^ IN l Alameda de Carlos Haes (ianto al Banco España)
El local más cómodo y fresco de Málága. ' t̂emperatura
distingue délos demás por su claridad y presentación de los cuadros 
Sección continua de CINCO Y MEDIA de la tarde a DOCE de la nochff
Hoy archicolosal program a.—Dos magníficos estrenos
M A G D A L E N A
rínpHramfl en tres nartes seeún la célebre novela de Jules Sandeau de la Acade-
mía irancesa. y la lamosa «ncvx»i«» r a»!»*- r—* ^
cada día viene más informada con todas las novedades
Completarán el programa las de éxít^ «El moz© de equipajes»  ̂ y la hermosa
cinta «Contrabandistas isla abandonada»! ^
Pi-efereincia, 0“80| ®eneral,#*l5l wiedSaa ganaralaa, OMO
Espacioso jardín para recreo del pú^icov _  . .
En breve estreno «Max y la pastoras ‘última creación de Max Lindfer.
Plaza Toros de Málaga
Los días3 0 y 31 de Agosto de 1 9 1 7 ,se  vwificarándosmaĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Día 30 de Agosto: S e i s  H erm a » ® »  T o r a s
del E x c e le n i f s im o  S e a o r  M a r q u é s  d e  G u a d a le t s ,  los que seicD 
estoqueados por los célebres diestros y „ -
P a s to r  -  G alliio  -  Belm oat®
Día 31 de Agosto: Gran corrida de SE IS  TOROS 
fía de Doña Carmen de Federico ( a n t e s  M ilRO SE), os q
O a W í o  y  B e l m o n i m
S om brV ? 5 a "  sÍ Í i. 3Abono para las dos corridas: S o m b i* a , 13 p ía s .  S o l ,
HAY TRENES ESPECIALES
S o b r e  l a  d is o lu c iá n
de las Cortes
No deberán estar muy seguras las 
actuales Cortes; así por lo menos lo» p i- 
rece, cuandO; tanto se habla de su pron" 
ta disolución.
Interrogado el señor Saucnez uu©- 
rra acerca' d© este particular, oontoátó 
Quetodo queda reducido a una cues­
tión de oportunidad y  que ©V D-obietno 
cuidará de obtener el decreto de diso- 
luaión cuando crea que así conviene a 
la situación del país. , /
Y como quiera que al propio tiempo 
no opuso reparos a que ia prensa naga 
del asunto cuantos ccmentarios teng î 
a bien, nosotros queremos decir algo.
Hace ya mucho tiempo que se va re- 
cociendo la necesidad de que las mani­
festaciones de lá opinión no sean una 
mentiraj unsi símpl® ficción. Lo cual va­
le tanto como decir cuanto precia.»que 
en lo sucesivo las eleoeiqnes sean una  ̂
verdad, lá genuiua expresión del sufra- 
gío universal, y  no un tejido de 
mañas elaboradas en el ministerio de la 
Gobernación, Contando con la pompucí- 
dad de los Gobiernos civiles de las pro­
vincias.
«para vivir», en la mî s amplia acepción 
dél'concc^to.-, . y ; ,
Bi fómehk dé la industria, su pros- 
pcri ad es el Único remedio para ia 
raiadad da lós jornales. Da nada nos 
sirven las reservas de orp y el progre­
so de las cuantas Gorriéntes.si iás indus- 
,trias languideeañ, si viven en eiraqui-, 
tierno, si apenas pueden sostener los 
brazos que en ellas B0 emplean.
Cuando los Gobiernos se preocupen 
seriamente de la industria y laboren 
sio descanso por m engrandeoimieatt 
y éste sea una félíz realidad, podremos 
tener obreros bien pagados, que será
tanto como tenerlos iostruíios, digims, 
indapendientas, prontos a oontribuir éu 
todo momento , a la prosperidad de la 
patria; de la buena patria que sabe 
agradecer y premiar el ©bfuerzó gene­





Hamos recibido del ilustre presiden­
te de la Asamblea, la siguiente carta
de otras étápas, arreglar lo délas águas|; j 
cro&r la banda do música, y  adecentar 
la :p o b )á c ió h .■ ' ' ■ '  ̂ ■
Mcloja no alzó la vista del suelo, y  
como yo estaba tésueU© á sentarle en 
el «manzanillo^, le dijo, para conoluir: 
-^lYa ve usted, señor Meloj a, si fué- 
ron malos aquellos republica,nosl
Sus amigos de usted vivíiíau eterna­
mente en la covacha de San Agustín, 
sí esos picaros no hubiesen puesto la 
planta dei suntuoso palacio qúe se cons­
truye en el Parque. ^
Melója dió un suspiro. Y, como yo 
tengo interés en prolongar su vida para 
qué sigan, ól y toda Málagá, «saborean- 
diü» lo que va de ayer a,hoy, le dije 
para reanimarle:
—j Animo, sañor Meloja! jSarna con 
gusto... no pica;
^ . mASCACIO.




Señor don Luís Villalobos
I
Ahora bien, ¿De qué se trata o dé
«Barcelona, 24 de Agosto de 191T. 
Señor don Pedro Gómez Oháix 
. Distinguido compañero: @on el na de 
qu0 ^ té  usted enterado de los traba]OS 
due se teslizaJi preparación de la 
nueva re"&.ni6n de
qué se trataréi- llegada que sea, a juicio ® S o ta d  el dia
L l  Gobierno, la oportunidad de recabar ! car a us|;ed la no 
el decreto de disolución? I d e^ b t; que dice - -j T„e^g« 28
Si se prétende la continuación del a9-,| «BeunJida ep la de
tual sistema parlámehtariq con sus bá- |  de Agosto, la Goíató- _ ^ambíea 
racfeeríhtioos y antiguos vicios, tiempo |  ejecutar imorimir
perdido, porque continuarán y perdu- t de 19 de Julio, ha a _ ,
rarán lós males qae están acabando dé |  la mayor actividad  ̂
arruinar a la patria. Charla sempiter- |  las tres Comisiones en que aqueu^^^  ̂
okarte y  nad. mi.. f divide, para
Pero si se tratara de dar satisfacción í tancias lo permitan, se ^eunal A
a la opinión pública, ¿dónee están los ■ blca ®u ^ ^hre todos los
hombres oapsees de llevar a cabo seme- solver 0io interrupc „ „  
jante milagro? No están, seguramente, dictámenes que nayan formula o 
éh el actual Gabinete, ni en ninguno de  ̂Comisiones, 
los qué le precedieron. |
Por lo tanto, al Pegar el momento de
Buenos Aires. 
Muy respetable señor míe:
Lee en el periódico EL POPULAR de esta 
ciudad, del flue sey colaberador, que se ha 
constituido en esa, un Comité español pro- 
aliados, y que se proponen crear una orgam- 
zación ibero americana, con el nombre de 
Progenie ibérica. ,
Presido aquí la «Liga antigermanéfila», 
y en su nombre y en el mió propío, tengo el 
honor de enviar a ustedes, como español, un 
saludo entusiasta y un abrazo fraternal.
Al raismo tiempo, les ruego consideren a la 
«Liga» como adherida a ese Comité, y a raí 
personalmente, dispuesto a contribuir, en 
cuanto pueda, a la propaganda en esta, déla 
proyectada organizacién.
Quedo, por tanto, a sus órdenes, muy afec­
tísimo 8. 8, q. e. s. n .—José María Cañizp-.--.••v ... , . _ ” V.
msBs^
“El Aguila Dorada




las 8Hoy dos grandes secciones a 
y tres cuartos y 10 y media.
MATILOE G S m b .
bailes de palillos y fl meneos
TOM S MBLS
excéntrico cómic© llamado «Ei Ci líiáta 
Vagabundo»;
A M P A R IT ®  • 'M E O IR  A 
celebrada ballarin». clásica española de 
arte fino y mor^l.
CO^dCHITA OLIA
'excelente tonadillera 
B’:itaca, 1*00. — General, 0*20.
' En breve debut de la genial esnzo- 
neíista Salud RuiZi
“la Alwia.
10 y media dos
ser disueltas las actuales Cortes, ¿quién 
presidirá las nuevas elecciones legisla­
tivas?
He aquí una; pregunta en cuya con­




Han acordado asimismo, que algunos 
de los miembros de la Asamblea que 
residen en Barcelona y toman parte 
más activa en los trabajos de la® P®'
uenciás, se pongan f^ra
relación con los asambleístas de fu 
de Cataluña y  con los parlamentarios 
qué han expresado su propósito de aso-
I r s e  a los trabajos /u tu r o s ^ e la
para comunicarles las po-is Asamblea, ^ i  j  „
\ xienGÍas que ya se han formulado y  re-
A _ . ^ Cir)ln*A
¿Cra usted que con cuatro pesetas 
d.iariaa, con exclusión de ios Domingos, 
puedo alimentar a mi mujer y  a mis 
tres, hijos, alimentarme yo, pagar elal- 
qniíer del cuartucho en que vivimos 
hacinados, cubrir nuestras carnes, aun­
que no sea más que con unos trapos y  
constituir un fondo da reserva para los 
caeos de enfermedad y paro forzoso?
A  esta desolada pregunta del pobre 
obrero español hay que contestar eon 
"un rotundo «No». Enas cuatro pesetas 
«on muy suficientes para morirse de 
hambre y  de asco, y para justiñoar la 
oegativa de na socorro, de una ayuda 
oúalquiera. «Da oso no hay qu® ocupar­
se—-dice el protector, si se trata da 
quien tiene la fortuna de contar con un 
padrino.—Ese ya tiene un j.ornal de 
cuatro pesetas. ¿Qué más quiere?» Nada 
«upérfluo, señor; el pobre hombro no 
quiete más que vivic y  que vivan los 
«uyos.
Pudiéramos consolar al menesteroso 
de blusa aconsejándole que por cuenta 
propia, presaindiend.0 d© protectores, 
ibusqua una nueva ocupación que le 
permita resolver el problema de la vida 
COR la suma de dos jornales; pero el 
consuelo sería inocente, porque aquí, 
cuando se da un jornal de cuatro pese­
tas, qs a cambio de muchas horas de 
faena; de todas las horas disponibles, 
descontadas de una manera muy pru­
dencial las necesarias para la» comidas 
y  el sueñe. No son ciertameute muchas 
las que precisan para comer esoasamou" 
te y reposar en lecho duro y  de moz- 
Quine abrigo.
Bspaña es el país én que más so tra­
baja y  menos 80 gana. El obrero espa­
ñol, que es el mejor del mundo, porque 
«sel más fuerte—fortaleza áevolun- 
• —, ésta retribuido de una manera
vergonzosa.
T  esto que decimos do los obreréc 
puede aplieatse a los 
la olase media. Aquí se
coger su criterio sobre ellas.
Oon este, motivo me repito de u st^  
atenté y  ftftnio* .®' ®"
Abadal*
Panoi^^mB
m u n i G i p a l
L a im ta p a  miste»*»»»®
A Meloja le han adornado ei mórniío 
poniéndole un par... de las de faego.
Ayer le vi en la calle. Llevaba pin­
tadas en la cara las huellas de un gran 
disgusto. Iba... imponente, pues los 
rasgos fisonómioos del gran macanudo 
no se prestan a ciertas alteracioaes na-
—¡•Hola, señor!—1© dije. • ¡Mala para
lleva usted! ¿Qué le ocurre?
Meloja me miró con ojos de fuego, y  
torciendo la beca contestó: ^
—(¡No se, cómo no hago una barbari­
dad o me muero! ¿Qué oree usted que 
me ha ocurrido?
—¡Qué se yo!—le contesté.
—Pues... cuando he llegad© a casa es­
ta tarde, me he encontrado con quo ®i 
fisco me ha embargado dos butacas que 
eran la delicia de mi vida.
Una de ellas, sobro todo, es un ver­
dadero manzanillo: sentarse y  quedar 
frito, es cosa; da unos segundos. A jodo
©e úna extensa y notable información pu­
blicada por el Diario Universal en su núme­
ro del día 26 del actual, y sometida a la cen­
sura militar de Madrid, reproducimos los pá­
rrafos siguientes, que juzgamos de interés 
para el público que desea conocer las infor- j 
niaciohes y juicios relacionados con la paz, :j 
de la cüal se habla con mayor insistencia ; 
ahora.
©ice así: ¡
<E« verdaderamente curioso el empeño ! 
que pone el Gobierno alemán, que ha sido el 
provocador de la guerra, por lo menos eii el 
orden histórico (fué el kaiser quien primera­
mente declaró la guerra.a Rusia y a Francia), 
en pretender presentarse como el enamorado 
y el defensor de la paz, acusando ajos paí­
ses aliados de oponerse a lá misma. Por muy 
habituados que esteraos a las eternas contra­
dicciones de la Historia, llena de constáhtes 
a inexpllcáhies sorpresas, no puede admitirse 
el empeño a que nos referimos,sino como una 
prueba más de la duplicidad de la Gancilleria 
germana, onligada, para lío confesar sus in­
tenciones, a seguir una política, mientras la 
niega ante sus propios nacionales. Ese pre­
c i a r  es el que practica en cuanto al espíritu 
y a la organización militarista. Jamás han 
confesado los imperios centrales que se ar-
raabáP. para engrandecerse a epsta ,de sus
vecinos, sino para defenderse contra quimé­
ricos ataques en que nadie pensaba. E s noto­
rio que ni Francia, ni Inglaterra, ni Rusia,es. 
taban dispuestas para la guerra:.que están 
manteniendo, hasta el punto de que las tres 
naciones han tenido que crear en plena gue­
rra cuamo constituye hoy m s elementes 
ofensivos, y, sin embargo, la OancUlería de 
Berlín, continúa sosteniendo vue hace una 
guerra defqjisiva porque los Estados aliados 
se habían concertado para aniquilar el Irape-
; factible y sobre los médios de llegar a esa, 
I paz. y  ello no obstante, acusa a los aliadós 
I de no hablar con franqueza y de resérvarse 
I en extremo, dando a entender que con avie 
j sas intenciones Es de notar, no obstante, sp 
L afirmación dé que los aliados no parecen es- 
tar dispuestos a entrar en conversaciones d<? 
paz, lo que prueba, pese a la maniobra de¡ 
f  telegrama de Hindenbürg, en el que se as& 
j  gura que jamás se ha encontrado mejor Ale 
llmaniay quela campaña submarina es mu>
Í eficaz, que tantas bienandanzas no hacen sin embargo, mella eii el espíritu de resisten
%!ay .dé acoraétlvldad de Iss países, aliados.
Oouviene tomar nota del afán con que se 
va preocupando Alemania de no disgustar a 
nuevos neutrales, para no quedarse todavía 
más sola. Sin duda comienza a causar preo 
cupación el verse el colosal imperio tan falto 
de amistades.»
SERVICIO e s p e c ia l
LtSSGRANDES FIGÜRAS DE L t  6DERBA
K E R E t S S k Y
se habían
rio alemán. ±
Precisa convenir en que los directores de 
la política teutona tratan al pueblo como mu­
chos padres de familia a sus hijos y a sUs mu­
jeres: conduciéndolos no por el halago, ni 
siquiera por la exposición de lá verdad, sino 
por la astucia, p»ra no decir el engaño, ha­
ciéndoles creer le que no existe, y llevándo­
los así, contra su voluntad, adonde de buen 
grado y por propia convicción no quisieran ir.
VskA ea el nrncedimiento que el cancillerE te s l p o i i t   
V el secretario de Estado alemán emplean 
con el Reichstag y con la masa enorme del 
Imperio en lo concerniente a la paz >
él que pretendía  ̂cobrarme algo, le daba
la coba, le seritaba en la butaca, J 
poQOB momentos... quedaba hecho un
 ̂ —Paro... esa embargo ¿por qué ha
¡Por qué ha de Éet!: Los recibos 
del inquiliní^to de 1914, que han pasa­
do a la ejecutiva, y  me ios van a cobrar.
- ¡ A h ,  pillol-dija para mis aden­
tros.—¡Ahora verás! . ,
Pues usted, señor Meloja, era d© 
aquellos que despotricaban por todas 
partes, y  no pagó a su debido tiein^© 
nara crear dificultades a aquel Mumei- 
«io de mayoría republicana que no co­
metió otro d«íí&) que adoquinar m*dm
M I Miüea, Mfaltm «¿ÜM, oonstruit e s e ^
Ci an», .a «  trabaja, y  ®® I ¿g SOOOWPi pafiár OrédltOStrabaja ̂ aoho, para no morior, pero no I las y casas ae sooorsvi r o
* «El br.‘ Mlchaelis, en la sesión celebrada 
el día 22 del corriente Agosto por la gran 
Comisión de Reichstag descubrió mucho su 
juego, porque, sea por falta de habilidad 
oratoria, o porque se encontraba cogido ante 
las oropuestas del Vaticano, no encentró 
otra salida que la de alegar que no había te­
nido tiempo de concertarse con demás 
beligerante sus aliados: Austria-Hungría, 
Bulgaria y Turquía. La escapatoria es por 
demás pobre y mal preparada, porque res- 
picto a la suerte de Bélgica y de Alsacia-Lo- 
rena Por ejemplo, nada tenía que consultar 
SS s í .  «iSadM, .toKÍ» Prablema» io  o r ie .
exclusivamente alemán.. El Meciller acudiá 
al conocido sistema dé los abogados que de­
fienden causas perdidas: en vez de razonar­
las y defenderlas, atacar al adversarlo. Esto 
hizo el doctor Michaelis, atribuyendo a sus 
adversarios los planes que le vinieron en ga­
na, en parilcular por lo que se refiere a a I ouérte futura de Constantinopla y del Asia 
Menor Tan poco pertinente era el tema, que 
ifl misma prensa alemana prescinde en su 
gran mayoría de esta parte de su discurso, y 
fe Ilmifa a aplaudir gl canciller por su reser­
va y su habilidad. ,En resumidas cuentas el canciller no na
concreto sobra la paz que astima
«Resulta, pues, que estamos donde estába­
mos: en la íncertidurabre más completa por 
lo que se refiere a las verdaderas intenciones 
de paz de Alemania. Pretende que los sentí 
mientes pacifistas cundan entre sus enemi 
gos: de aquí los trabajes de Grimra y de 
Hoffmann en Rusia, la tenaz insistencia por 
la Conferencia socialista de Estokolmo, que 
por tercera vez fracasa ahora, y la aureola 
que quiere dibujarse alrededor delapropo 
sición pontificia.. Por su parte, el canciller 
y los directores de la política alemana se re­
servan. Con gran slnceradhd^'lé declara asi 
\bí Naiional Zaitang:
«Las declaraciones del canclllér—dicej-no 
han sido sensacionalos, Desea evitar, qué sr 
crea que Alemania está necesitáda de prentr. 
paz. 8u actitud significa que Alemania, désdf 
el punto de vista político, se pone también a 
la defensiva Una prudente reserva caracte­
riza ios discursos del Dr. Michaelis.»
Se ve que no acierta a Inspirar confianza 
y a dar gusto al pafs que parece querer a to 
do trance Ja paz, mientras sus directores per­
sisten en sus ambielones de conquistas mili 
tares. . '
No es de extrañar por el,lo que circulen ru­
mores de próximo cambio de canciller.
La paz depende de Alemania, ya le dijo el 
presidente del Gabinete inglés, Lloyd Geor 
ge, en el mitin monstruo que tuvo lugar el 4 
del corriente Agesto en Londres, en Queen's 
Hall, para conmemorar la entrada en el cuar­
to año de guerra:
«Es necesario—dijo-=-que esta guerra eli­
mine para siempre las guerras de entre las 
calamidades raúndiales.»
Y esto sólo puede conseguirse con la des­
trucción del militarismo como organización 
nacional.
«Cuando los hombres de Estado alemanes 
hablan de paz—añadió Mr. Lloyd Qeorge—, 
no llegan jamás a pronunciar claramente la 
palabra restauración: tartamudean cuando 
la palabra llega a sus labios. Ahora bien: an­
tes de que podamos hablar de paz es necesa* 
rio que esta palabra restauración haya sido 
netamente pronunciada por los jefes del im­
perio alemán. ' , ,
Es necesario que aprendan a pronunciarla 
correctamente.
Después, ya veremos. Hasta ahora ño han 
aprendido la primera letra.»
Cuando Alemania nos hable de la restaura* 
clóB total de Bélgica, soberana, independien­
te y neutral, según la consagraron los Trata­
dos; cuando Alemania nos hable de la restau­
ración de Alsacia-Lorena como provin^cias 
francesas; cuando Alemania nos hable de la 
restauración de la antigua nacionalidad italia- i  na con la fusión de cuantos son de la misma 
raza y hablan el mismo idioma; cuapdo Ale­
mania nos hable de la restauración completa 
de Servia y Montenegro, entonces y sólo en­
tonces podremos .decir que Alemania quiere 
la paz y que la paz está, por fortuna, cerca­
na. Mientras no llegue tan codiciado momen­
to, ni los trabajos pacifistas rusos, ni la ®on- 
ferencia socialista de Estocolmo, ni los anhe­
los de Benedicto XV, ni los discursos del
Reichstag, pueden traernos la paz.
La guerra continuará, y con ella la desola­
ción, la barbarie y la muerte.»
Quizás entre todas las capacidades | 
oolíticas y mistares que se_ han reve- | 
ado en 5a guerra actual, ninguna sea | 
taq,sobresaliente como Kerénsky. ¡Qué | 
extrañé y ¡poderoso destino e¡ de este  ̂
hombre, apárécido bniscamente en la j 
escena dei mundo!
Kérensky aparece con la Revo’u- 
ión. Es su autor principal, vence en 
ella y, sin embargo, no por eso puede 
qued'ir tranquilo. Creado por Una tem- 
eestad, apenas sale de eUa encuentra 
otra. Mejor diebo, las dos no son más 
que una y la segunda no es otra cosa
A las 8 y media y 
grandes fundones.
Exito sin precedente del
C a p i t á n  J a c k  K e l l y  
and
M i s a  V i e l e t  K e l l y
Lanzadores de lazo y látigo. Trabajo 
nunea visto en Málaga.
Grandioso éxito de la bella
HIISS AURORA ■en sus difíciles trabajos sobre el rlL 
DÉ FER.
Tómíafán partq en el espectáculo 
OCHO grandes atracciones.
Precios: Sillas, 0,75. General, 0,25.
del Gobierno que dirige. La épica en­
tereza del gran político lo vencerá o 
do y sabrá hacer que resurja una Ku-
res. PEDRO MORALES
ta primera.
El esfuerzo que Kerensky ha tenido 
que realizar es incalcu’able. Cuando 
!a Revolución triunfa, el pueblo y el 
ejércit© ruso se desmoralizan. La in­
fluencia de los agentes secretos alema­
nes, que enturbian más las aguas, se 
deja sentir en tedas partes y epudu^a* 
tnente habla de regimientos que se 
niegan a combatir, de tropas que se 
stíb'evau; de municipios que revelan 
contra el,Gobierno provisional. Y to­
do lo salva, todo lo soluciona la volun­
tad inaudita de Kerensky.
Dictador a pesar suyo, por la fuer- 
zade las cosas,, se ve de pronto in­
vestido de una au oridad igual a la 
que tenían lós zares. Su situación se 
jfrece terrible y fatal. Si quiere pro­
ceder con energía, tal como las circus 
tancias se lo exijen, está expuesto a 
caer cala tiraéía. Si trata de obrar con 
remplañza, quizá no logre dominar la 
desmoralización. No tiene corona, pe­
ro la de su responsabilidades es mucho 
más pesada que la de Nicolás II.
|L os retratos que hemos visto de Ke- 
rénsky acusan un hombre fuerte 
ecuánime, tranquilo, silencioso, enér­
gico. Parece un hombre glacial, un si­
beriano que consumiera el fuego. En 
su traje civil, en su ropa de trabajo, se 
le adivina gran estratega, gran esta­
dista. .
Kerensky no tiene palacio, ni serví 
dumbres numerosas. Desde que se en­
cargó del poder puede decifse qué ni 
casa propia tiene. Su residencia está, 
desde Arkhangel a Sebastopol, en to­
das partes. Sus cortesanos son ^los 
mismos soldados, el pueblo mismo.. 
Va continuamente de uulado a otro
Madrid. 
m m
E l C en so
E le o to ra i
La Alcaldía ha publicado el siguien­
te Bando: ,
Debiendo efectuarse la renovación 
total del Censo Electoral y  ordenado 
por real decreto de 23 de Julio del pre­
sente año qUo la inscripción que ha da 
servir de base para dicho Censo ha de 
llevarse a cabo en la Península e Islas 
adyacentes en primero del próximo mes 
de Septiembre, siendo obligatorio pare 
todos los varones de veinticinco y  más 
años, llenar el boletín individual qufc 
al efecto se les entregará en su domici­
lio, consignando los datos que en éise , : 
.piden sin omitir ninguno, esta Alea;díi4¿í 
en cumplimiento de las facultades qué > 
le conciernen y  con el fin de que todos 
aquellos individuos que deban figurar 
en el Censo no ignoren los requisitos a 
que han de sujetarse en la inscripción, 
transcribe a continuación los artículofi 
pertinentes de la Instrucción aprobada , 
por real orden de la Presidencia dei 
Consejo de ministros, fecha 28 de Ju­
lio de 1917.
Requisitos de la inscripcidu
Articulo 10. Los datos diD la ins  ̂
de 'eéta á aquella población, y a lí  don- |  oripoión, se referirán al día J 4e Sep 
de está Kerensky no falta la esperan- j tiembre dél presente año. 
za, mejor dicno, lá seguridad del | Los jefes o cabezas de fa-
triunfo. . , I ®itia tienen la obligación de recibir
de” a Lea S ? u ? g o T q u e  fe  ba visto »«« ™P»’:á'lore8 y  de devcivet |
TO riasfeces.nills del Gobierno, en f a éstos oon lv,a datos preciaos, lo sb o i^ l  
que se halla continuamente. Colocado | tiñes individuales en Jos que seinsori- f  
éntrelos partidos más opuestos, más | ban Iqs varones de que se Leva
Cambio de horas
La consulta del conocid© oculista y di" 
rector de la Clínica ©ftalmológica munici­
pal, ®r. Corpas, será durante el verano de 
10a 12 y de 4 al*
antagónicos, Kerensky se esfuerza en 
aproximar todos hacia él, de fundirlos 
en él, con riesgo de ser aplastado por 
ellos. . ,
Hace mucho tiempo que n® surgía 
en la política europea un temperamen­
to tan vigoroso. Kerensky tiene hoy 
treinta y dos afios y parece imposible 
que a esta edad pueda poseer un hom­
bre 1a fuerza que él posee, la práctica 
que él tiene, 'a experiencia que de­
muestra en todos sus actos, y especial­
mente, una voluntad tan fuerte come 
íá suya, que a nada se doblega, que 
ante nada vacila, que arrostra com ab 
soluta sangre fría todos los peligros, 
HKerensky, que es el salvador del 
pueblo ruso, empieza a ser ya su ido- 
dolo. No importa que Alemania siga
heoíial
mención. Los que no sepan o no pue­
dan llenarlos por sí mismos facilitaráa| 
los datos al agente repartidor para qusi| 
los consigne en el boletín.
Art. 12. Todo individuo insetipto;) 
en el correspondiente boletín, debe au-| 
torizarlo con sn firma. Si no ^abe firmám 
o por alguna eircunstanoia justifioadál 
no puede, hajeá que lo firme oon sn âñH| 
torizaoión, el agente repartidor
Los jefes de familia autorizarán qoíql 
su firma lea boletines áe los individúe^; 
de la misma, temporalmenta aosantes|| 
haciendo constar esta oirounstaneia.
, Art. 13. Todos los varones de vólnl 
tioinco y  más años da edad qus lltréi' 
i enando meaos dos de reaideneía eh
agitftfido la opinida él y  j Munioipioi uqa cualquiera su condigiói
ág iiT i se igü iiáa
i ü É MTaWî ^
é í .  r o í > o t . 9 n
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M iércg jíes 29 ¿fe A go^ p
.f categoría, a quien se presente por el t 
í! geute repartidor el correspondiente 
|>o)' tífi, están obligados a recibirlo, He­
miario con todos los datos que en él se 
Liden y a devolverlo al agenta repar- 
ícidí r.
Art. 14- porteros de las casas ! 
jy los que de alguna manera tengan 
íarácter do faneioaarios públicos, están 
.obligados a facilitar a los ¿gentes  ̂rp- 
partidoras las noticias que les piáán' 
para distribuir los beiéfcincs, recogerlos 
y, en su caso llenarlos. Los que se ne­
garen a prestar este auxilio a los agen­
tes repartidores, incurrirán en la res- 
por-sí tüi lad a que haya lagar.
Arr.. 15. Los dueños de- hoteles, 
fondas, casas de huéspedes, ventas, 
etc., procurarán qué sa inscriban en 
suí respeotivos boletines no «ólo .loa 
varones dé veinticinco o más años de 
edf.íi, con dos de residencia en el mü- 
EÍcipio de sus propias familias, sino 
también loíi que sa hallen en su casa 
o establecimiento en calidad de huéa 
pedes o sirvientes, sea con carácter 
periaanéute o acoidental.
Art 16. Lo miámo están obligados 
a hacer ios díreetores de séminarids, 
colegios, oonv®ntos de religiosos, aoa- 
de.airts y otros establecimientos análo­
gos respecto a los varoáes de las men­
cionadas circunstancias que resxdjan 
más o menos permanente en sus esta- 
blociaiioíitos o domicilies.
Art. 17. Los directores de hospita- 
le?, casas de salud, sanatorios, ete., pro­
curarán que se inscriban los varones 
de veinticinco y más años de edad, con 
dos da residencia en el término muni­
cipal, que se hallen en sus estableoi- 
miontoB, teniendo cuidado da hacer 
CDíístar en los boletines respectivos las 
señas del domicilio prqpio de los enfer­
mos que lo tengan, para poder evitar 
la dupiieación do insorlpoión.
aniversario del fallecimiento del fyg füé 
pundonoroso coronel de carabineros, don 
Cipriano Cebríán, áu respetable viuda, doña 
Josefa Ortega, recibió muchas matilfestáclp* 
nes de sentimiento.
A las recibidas una la nuestra sincerfsima.
V
?ara pasar una temporada en esta capital, 
han venido de Granada, don José Rueda y 
su áistingulda esposa.
SEGUNDO CONCURSO NACIONAL
FARMACÉUTICO Y DE HIGIENE
B1 segundo concurso nacional farma­
céutico y de higiene tendrá lugar en 
B ifceloca durante los meses de Sep­
tiembre y  Octubre próximos. Las peti- 
citines de concurrencia pueden formú- 
larsea la Dirección del Concurso, An­
cha, 22, Barcelona.
De todas, las regiones de España son 
ya en gran número las adhesiones reci­
bidas de farmacéuticos y laboratonps, 
así como también de íabrioantés de 
productos qaÍHticos y d® higiene, que 
se disponen a presentar en dicho con­
curso sus más notables invenciones, 
productos y espeeittlidades.
Entre ios premios que se otorgarán
expesitores figura un Gran Prq-
I Extraordinario, consistente en Di­
ploma y una artíatica y valiosa Copa de 
Plata, que se concederá, a jutóib del 
Jurado, al expositor que exhiba la más 
not îble pspeoialidad farmacéutiea, o el 
más perfecto producto químico de uso 
en la Terapéutica, que antes faese de 
exclusiva produo«?ión extranjera y bu­
ya elaboración se haya implantado en 
España.
Por el gran interés con que ha sido 
acogido, promete ser este Concurso una 
e=>piéadida y expresiva manifestación 
que pondrá de relieve a la pública eom- 
tt mplación el progreso científico e in­
dustrial ea los importantoS ramos far 
macóatico, quimieo y de higiene indi­
vidual y g aeral.
Hb  m&ssi&sSmel
En el correo general llegaron de Gérdoba, 
don Eduardo Laudenes y señera.
De Sevilia, el conocido joven don Juan 
Mülins.
De Arjonilla (Jaén), el distinguido joven 
don Pablo Di z López.
De Archidona, nuestro buen amigo don 
Joaquín Dfaz Serrano.
En él expreso de ¡a tarde marcharon a 
Madrid, la señora doña Margarita Pintado dé 
Montalbán e hijos.
A Pamplona, el marqués de Guirior.
A Sevilla, don Francisco Viana Gárdenas 
y don José Gastillo.
A Albacete, el ingeniero don Ramón Echa- 
güs.
A Toledo, el alumno de infantería don 
Irancisco Poyato
A Almería, don Jerónimo Roure y su es- 
pOaB doña Concepción Linsph.
A Granada, doii Fernando Guerrero Stra- 
chan, su esposa e hijos, y don Alejandro 
H«maón, ingeniero de las minas de Almo- 
guera.
A Fortuna (Murcia), don Emilio y don Ma­
nuel Morales,
A Doña Mencfa, don Jorge Urbano y su 
bella hija Gregoria^
A Pc'ñarroya, don Antonio y don Luis Gil 
de Sola.
§
Para el celoso funcionario de los Andalu­
ces, don Miguel de los Ríos, ha sido pédida 
la mano de la bella señorita, ©armen Lebre- tón.
La boda ha sido fijada para la sosunda 
quincena del raes de Septiembre próxinS,
La fiesta de la mantilla se celebrará defi- 
mttvamente el día 30 del actual, en el Tennis 
Club, a las nueve de la noche.
Entre el elemento que Integra dicha socie­
dad, existe extraordinaria animadén.
En la parroquia de Santiago se ha celebra- 
do la firma de esponsales de la bella seño- 
rita, Carmen Rubio Díaz, con nuestro esti­
mado am’go, den Rafael Martín Pérez Tu- 
uda.
Actuaron de testigos, don Rafael Rioboo, 
don José del Nido, dóh Francisco Escudero 
don H gmio Aragonciilo y don Enrique Bus- 
umante Rubio
La boda se verificará dentro de unos días,
En.unión de su tía, la distinguida señorita 
'Jbíefa Suárez, ha regresado de Bárcélona, 
la bella señorita Genoveva Andarlas, hija de 
nuestro particular amigo, don Manuel.
§
Ha venido dé Córdoba, el prop!etario,'don 
Antonio Escribano Ramírez.
Con motivo dé cumplirse ayer él pHniéi'
Ha fallecido en Algeciras la respetable 
señora doña Ana María Ruiz, madre de nues­
tros estimados amigos, don Carlos y don José 
RlvefoRuiz
Concurrían en !a finada muy bellas cuali­
dades que la hicieron acreedora al afecto y 
éstimación de cuantos tuvieron el gusto de 
tratarla.
Testimoniamos a los apenados hijos, don 
©arlos Rivero, distinguido letrado, y don 
Jfsé, actor malagueño muy aplaudido, ambos 
estimados amigos nuestros, la expresión sin- 
cétá dé nuestra condolencia, por la irrepa­
rable pérdida sufrida.
© f é m l ® a  i t  ' i i t S i i E
T e j i d o s  l • e c o m e n d a d o 8 ■ —R e ­
m i n i s c e n c i a s  d e l  p a s a d o
El crespón de algodón y la cotonada son 
grandes recursos pará esta época de verané 
en ,que al contrario que en invierno, hay que 
cambiar mucho de teiletfe por la frecuencia 
de las salidas.
Se ye mucho un raodejo d© á?#©©,*®
XV, de créspén gris hierro. ^  
fruncidos y él feuérp'é, ÍÍ¿o, se ald«a al táiie 
con un cinturón de igual tela. Se cierra en la 
espalda y es muy abierto hacía los hombros, 
cortado en forma de kiraons, da una manga 
muy larga, que baja sobré la mano. El desco­
te se corta en redondo sin ninguna tela blan­
ca que sirva de transición con la piel. Gran 
canotier de seda gris muy oscura sin adorno 
alguno, y con sólo una cinta en la base del 
casco. . . . »
El gusto actual es poco propicio a los lien­
zos transparentes y a ¡os .tules qué taiito se 
llevaban antes de iá guerra. Ahora lo eo- 
rrieiite es qUé aun el paño oscuro se recorta 
sobre la piel Sencíflanlente. Come el gusto 
feménino es tañ poco constíinte, quiza no tar­
óle niucho en VélVér al imperio de los entejas 
y del linón.
SOMiSiÓH PROVIHCIAl.
Bajo la presidencia del señor Caiafat, 
y n asistencia de los vocales que la 
inferan, se reunió ayer la Comisión 
Pfoviñéiai.
Es leida y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Pedir antecedentes acerca del infor­
me sobre traslado e ingreso en el ma­
nicomio provincial, del enfermo enca­
mado en la sala de Ban Carlos del Hos­
pital, Juan Torres González.
Desestimar un informe referente a la 
reclamncióa de don Francisco Puertas 
Remero, contra la cuota que se le asig­
na en e! reparto de arbitrios de Yun- 
quera.
También se desestiman las reclama­
ciones deducidas por igual concepto 
por don Cristóbal Sánchez Merchán y 
don Alonso Ruiz y otros.
Aprobar ios informes sobre !a cuenta 
de gastos efectuados en el Hospital e 
Hijuela de Marbella, durante el mes de 
julio último y respecte a la sancién de 
ingreso de el Manicomio de la alienada 
Ssntos Miranda Fernández.
Sancionar de conformidad el infor­
me relativo a la exacción de la multa a 
varios alcaldes que no han remitido las 
certificaciones de ingresos habidos ¡«0 
sus respectivas arcas municipales du­
rante el mes de Noviembre de 1916.
Abpnar por les fondos provinciales 
los gastos de viéje al trihunai médico 
militar de la región, de varios mozos y 
parientes de éstos que resultaron en di-̂  
sidenda, como procedentes de la ob ­
servación.
Pasar a informe de la Alcaldía de 
Jubrique las reclamaciones de don Se­
bastián Vallcjo y otros contra sus cuo­
tas en el reparto de arbitrios de dicho 
pueblo para 1917.
‘ E :L  L L A V I N .
¥  P ñ B ú Ú M L  ;
• iMIRTR 'Í8» -  m M L m ^
. Bu*erl»J8 8o«a^heVramieuta8.»c«roB,ohap»saezmo y Utóu. uluaSteea, «mSos, hojatete,.
hormllería, olavazón, cementos, etc., etc.
La M & ta iá rg ia a  it- m. ~ Málaga
Oo»Mn»donm»l,tóli.a,. Pileaw 8)». y gimtom». “ f f  ‘“X S t t ó a  . W ó n c '
anfiikfts MAtanai fiio v m ívü para Pa-Moafnlas, Ooafirati»ta i y m; laa iJauaioioa t«  
^ e t íe ? r o e é  í>ie2as h^k^5 00aia!ograiaos^ Taller msoáuioo par» toda clase de traba'
íos.Toruílleriao.mtuárca8y sa.-'Bscrifv-
En el negociado correspondiente de este-i 
Gobierno civil se recibieren ayer los partes 
de accidentes del trabaje sufridos por lo3| 
obreros siguientes: ^  M
Manuel Rodríguez Moyano, Juan Torres! 
Guerrero, Manuel Angel Torres, Eugenio -,] 
Méráques Obarque, José Alcázar Calvo, 
Antonio Fernández Díaz, Guillermo Fortes 
Beitrán, Francisco del Aguila Gutiérrez, J  
.Manuel AlonsoValenzuela, Andrés i'araus^v -̂ 
Salcedo, José de la Torre Medina, Antonio 
Rodríguez Guerrero, Antonio Sanz Acuña,, 
Francisco Cortés Moreno, Rafael Moras 
Murillo, Francisco Castillo Fernández y 
Francisco CaráCüel García.
Dirección telegráfio» «L» ilfííaiiirgio»»,
‘  S E  C O M P R il  H IE R R C  F U H D 8 0 8  V IE J O
EL CANDADO
Grandes aEmaoenea d e  T e r r s t e r S a
- DE -
y  H i e r r o s
' El dia 10 de Octubre próximo se verifi- 
cará en el Hospital militar de esta plaza u n ? ||| 
concurso entre postores, para contratar la 
adquisición de artículos de consumo con 
destino a dicho establecimiento.
El pliego de condiciones se halla de ma­
nifiesto en la jefatura deleitado Hospital.
El gobernador militar de esta plaza ha/^
I dirigido una circular a los alcaldes de la ‘>̂
Colagio PericisI Mercantil
Clases ée idiomas
Se encuentra abierta le matrícula 
para las piases de los idiomas francés 
e ing és, que vienen explicándose en 
el domicilio socialde esta Corporación 
“ desde hace algunos años.
La importancia e interés que esta 
c ase de estudios tiene para nuestra 
juventud, y e carácier eminentemen­
te mercaptil con que son cursadas es 
tas enseñanza, nos inducé a creer que 
el elementa i^tudioso de esta capita , 
principa mente la de'peñdenfcía raer- 
• canti : responderá con entusiasmo al 
pî cjrificio que para dicho organismo 
réprésétítá el SóSféáiíliíetitó de estos 
estudios
La matrícula podrá só’ici arse en la 
I $ecretáríade Coiegio Peria' Mercan­
til (Alameda Principal, número 11), to­
dos los días hábi es de ocho y media a 
hüeve y media de la noche.
5E@̂BS!BS1
He aquí ótro modelo que puede también ha­
cerse de estóriádá de fíórés, de crespón o de 
muselina de lana de fantasía La túnica, ce­
rrada a la rusa, hacia un lado, por una fila qe 
botones cascabeles, es de encajé, de hile y 
está adornada con un cipíurón d© 1®® 
botones, pue^tpsspljre-ún^iés 1,1!® 
de otro color, que cóntrqété cón ̂  con junto. 
La primera falda ps fruncida y sAq^^^ 
corta sobre ia. de debájq deí mismoJóiio. El 
cuello séJíóstiéne casi récto. E¡ sombrero, de 
fieltro gris¿ de gtandes ditaensiónes.
Se llevará mucho e! vestido griego de te­
jido de seda plegado, dé fqlda muy corta y de 
blusa abierta horiíontalra,en te dé un homprp 
a otro; los laldelítnes, írregúlaríbénte corta­
dos, se acentúan en puntas dé 
lados y se' bord.eaií de perlas qnentajes^de 
dos tonos, éspáclados igualmente entré sí, 
también existe cierta ténd’eñcia hacia el 
vestido íláihado «Restauración», de talle corr 
to y archillos de seda ligera o satén de color. 
Es un vestido fácil dé llevar en viaje, porque 
sus plegados quedan reducidos a nada y pue­
den pór tanto Hévarse muchos.
Otra forma preciosa es la que se corapane 
de una falda sencilla y corta y un cuérpó cru­
zado como loa fcúbrecorsés «Sultanaá, cerra­
dos en Já espalda. Un sencillo galón hace de
ribete, subráyáhdo las formas.




L A  c E H s a n a
que Sé entei’e
N̂ o se publicará en absoluto M ^a ebntra 
las intitttciones, la disciplina ntiíiiai't 
sobre ■acaerdos niililares, real^^ © 
puestos, ni sobre acuerdo^ d ^  Gobie^np 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se publique nada 
referente a monmiento detropas^ ni de 
' buques nacionales o extranjeros, ni las. 
noticias sobre e^portacián a países beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios so­
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre nom- 
bramientos o resoluciones 4 d  Gobierna 
en asuntos jñilitares, ni juicios sobre. 
Operdcioites ’de ia gaértá, Coftio tümpocü 
juicioá h¡ cómeñtariós sobre la actiiud 
de España coii relacióit aJa guerra wá. 
la neutralidad, y en modo diario :áada 
contrario 'á los soberanos o jefes de Es-, 
tado extranjeros.
Ño se permitirá que los periódicos aparez­
can con claros en blanco o tachaduras 
que indiquen'han sido censurados.
s m
Fernando Mora tiene, Indiscuttbleraente- 
:Un público «suyo», quéle Sigue con entusias, 
mo y leé sus obras con fruición. Este público 
está de érihorebueiia, pues la nueva obra del 
citado novelista, titulada «La Cruz del Hu­
milladero», que publica «Los GontempOrá- 
neósí. eñ su'último número, depara a les ad 
mlradpreB de Fernando Mora ocasión de re­
crearse en uh'a dé las ir ás bellas narraciones 
que han brotado de .su pluma.
Vareia de Seijas ilustra «La Cruz del Hu- 
milladefo» coii su buen gusto habitual, y ¡a 
hoja-suplemento contiene, como de costum­
bre, variados y aráenós originales.
. . L a  E s f « i* a
Cen el siguiente, interesantísimo sumado 
acaba: de ponerse a ja venta en ,Málaga el ál- 
timo núnero de esta sqlécté puhiicqc.ion espa­
ñola: • ^
■yentolina, cuadro da Fernández
Ardavín, portada en cojor.
La calle Nu.eva, cjróqípq ,4e í¡. . Ramírez, 
Angel, CQn fq*graf{ias. ,
Toledo raoHumental, fótogrqjíal 
Itálica, cuadro de Pe*draza Ostos, repro­
ducido en colores.
Uno, como hay muchos, por José Montero, 
con dibííje dé J-Llimona 
El encanto de Asturias, por Andrés Gon­
zález Blanco, con hermosas fotograrías.
. De Mariposa a Gusano, por Alejandre 
Ber, con dibujos en color de Vareia de Sei-
E1 maestro Villa, interviú 
Audaz, con fotografías*
Perfil de aguafuerte, poesía de E. 
ilustrada por Bartolezzi.
La riqueza artística de España, fotografía.
Marruecos pinturesce, artística fetográfía 
en doblé plana central.
El tesoro, por Antonio G. de Linares, cpp 
fotografías.
Soneto, por Rafael Lasso de lá  Vega,
La cabeza de iSan Bruno, por Martíp B,.Bo- 
rrueta.
Los soberanos ingleses en Flandes.
El %dgma de siempré, por F. Mirabent Vi- 
laplaná, i'.tiSírádO por Ramírez
¡Ave, fémenina!, poesía de Federico Gli 
Aseiréio con un dibujo de Ochoa.
La intervención de América en la guerra 
europea, etc. etc.
Se halla a 60 céntimos en librerías, kioscos 




Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante
provincia, ordenándoles que den las ins­
trucciones necesarias á fin de que se incor-
I  poren al regimiento de infantería de Bor-
Ventas ai por mayor y menoi* Precios sifl competencia.
V 3
F á B R I O A
S)B
J O  Y E  R I A  Y  P L A T E R I A
,Plaza de la Oonstítnoión, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 8. — MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Oasa, aquí en 
'no, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más senoilia hasta ia de oo
/ ° ””^^tTíLBatieTe de objetos artísticos para capricho y regalo; sus
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajas que hace.
Ramo de Betojeria, garantizando toda compostura, por difíoüe» que sea, en relojes de 
MAROA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería dé {üOfSSLL® hermanos y
M arqués d e  la  P an iega , I y « . -  P laaa  d e  la  «Sonstltaoién ,
— — MÁLAGA — --
púni. 6, d©! miéííio dlft, que eftíétua su 
batida de Málaga a las 1915.
“ Línea de Coín.—Las ei t̂aciones de 
Coín y Aihaurin él (brande, expenderán 
billetes de ida y vuelta a Málaga, p©i 
los trenes números 21 y 23, que salen 
dé Coín respectivam nté a la>» 7 y 11‘45,
debiendo hacerse el regreso por el tren 
nc 'tí hó9 días 30 y 31,num. 26; que. en di 
retrásaiá su salida de Málaga de una 
horá, Salieiaáo ^or cemsiguiente a las 
1§'30, en vez de las 18‘30.
Línea de FuengifOÍa.—Ei tren núme- 
jro 56 efectuará les días 30 y 31 su sa- 
ludalcle la estaciéri de Málaga a las 20, 
fen \̂ éz de las 1810.
H ulla  - F r^ aguso lfsg iés  
G o k - a n tP S G Ñ ts s .
GontróHIspono llüorroeioí
C onvocatoria  d e  m a ir icu la
del Caballero 
(Sarrere
Para conmeiKerar la feeha del saci- 
miento iKsl gran sociólogo Henry 6e©f- 
ge, el préximo 2 de Septiembre, cele­
brarán los geégietas su fiesta annai 
con una comida en el Reiría Victoria 
Hotel, a las ocho de ia noche.
Hasta el 31 del corriente sé reciben 
las adhesiones en las oficinas de la Li­
ga, Méndez Núfiez húnt.l.
S s v e n f l e n
toldos pato oseros. SalamahOBi 1. Loa Leones.
Con mptiy© de las corridas de toros 
que se han de celebrar én esta capital 
Ips días 30 y 31 dé Agosto corriente, la 
Cotiipifiíá dé los Fe rrocarriles Subur- 
Málaga, ü^ne ql íihnor de po­
ner en eónockiuenío.deí Y>júl)licq .que 
en dichos dlas,ífla estacienes de Véjez- 
Málaga, Torre dei Alar,Coín y Aihaürín 
éí Oraltidé, éxpendetán billete» de ida 
y vu€líi»á Málaga, qn primera y segun­
da clase, filos precio» que se ejtpresaii 
a continnaeiém
Dése Vélez-Málaga, en primera 
y MO en segunda.
Desde Toira del Mar, 3.00 en primea 
ra y 2.25 en segunda.
Desde Coírî  4,25 e® pyjmera y 3,25
«n segunda.
Det^e Aihaurin d  Qrande, 3.50 en 
primera y 2 .^  en segunda.
Los días dé feierenoia sé verificará, 
e! «érvícjo trenes .de v|a|eroS que se í 
específica a eofitínuaciéft:
Línea de Véíez.—'§e éíspenderáa 
lljBtcs de Jda y vuelta por toa trenes 
réroeros 1 y 3, que Salétt reé^ectiva- 
meate de Vélez Málaga a las 6 y 12‘10, 
debiendo hacerse ei regreso i)or el tren
Por acuerdo de la Junta directiva de este 
(Centro,: se ánuncia al públicq que, desde 
e$ta fecha hasta el 30 de Septiémbre próxi­
mo, se encuentra abierta lá matrícula a lás 
tres asignaturas de Arabe vulgar teórico 
práctico, escritura y conversacién mercan-? 
til, Geegrafíá e Histéria dé Marruecos y 
Costurnbres y leyes civiles y penales del 
Mogreb, qué constituye el grupo de estu­
dies africanistas, que desde hace algunos 
años años tiene organizádo esté Centre.
La matrícula, absolutamente gratuita, 
podrá hacerse todos los días bábilés, de 
ocho y media a nueve y media de la noche, 
en lá Oficina de este Centro, efstablecida en 
el local de la,Cámara de Comercio, Alame­
da Principal núm. 11.'
Los referidos estudios, divididos en dos 
cursos y uno de ampliación, dan derecho 





e s f é a n é g a i a  '
L a j e a n t e s ^
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£ s8 » e .e iaS  
iP a p a
DEROajTO CENTRAL 
'̂  DÍSFGSIT© e n  MALAGA
P L S km  m L  n m m *  i
E. Md I o Z ■ OESLOeE
, (Farmaeéntieo énoésor de M. de Prolosgp) 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
MedieamentoB qtiiigaioameata pttros.-Espe- 
^éüúíd^^s úaéiónales y extranjeras.
/  SerVioio ¿sj^^oíál de eavieB a prevmmafl. 
S epv lo io  ÜO gg)oli«,—Para reóetas, sin 
de preéíoi.
r  m m m m ñ  r m u m
-  i> l L i  -i-
n m m m
' Aniiges del, País
'FSaaa d e  @aaa|:p||i.c||^a.iOvlni. S 
Abierta de ocho a Seee de la ilursv*
los meses de Julio y Agosto
. M E T A L E S
ALUMEIIIQ, Alpaca, Cobre, Ea- 
taño, Latón, Niquel, Piorno, Régulo
Fe-
de, Antimfinio, etc,
. FEBHG -'^M G A faE SO , 
rro-si»icio, Ferro-cromo. 
r-SELiCG-i^l^HGJIHESO, Spie- 
gei y toda ciase fie aleaciones em­
pleadas en metalurgia.
SULFATO de cobre, Sulfató de 
hierro y Sulfato de amoniaco.




S f t H T S S ,  8 4 .  — m A L A G A
CSeeíaay Herramieixtae de tpdás elases.
Para favorecer al públiop coa precíoS 
veatajesbs, se vendéa Létes de Batería de oooi 
ná de pésetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4*60, 5*50, 10‘26 
7i 9 ,1@'90 y 12‘75 en adelante hasta 60.
Se hace un bonito regale a iodo eUente qn<: 
compre por valqr de 2  ̂pesetas,
BALSAMO 0RÍBNLAL
Gallioída mfhUble: cturaoión radiéal de eallos 
ojos de galles y  dureza de les pies.
Be venta en droguerías y tiendas de quioalia 
El rey de lóe e sle íd as «Bálsamo Oííieutal». 
Ferretería dé «El Llavero».--^D. Femando Ro» 
driguez;
n . e « ® T o
í asííi llena el 1.® a la» 12 30 
Sblv sal* 5*12 ;p,ónet!.e 7;31
Remana 35. -Miércoles 
í«3iíó da Ssóy.- Sfin Adoifo.
E! de mañána.--Sta. Rosa de Lima. 
Jubileo para hüy.~Eff San Juan. 
Para mañana. -En ídem.
CstaoM&n HSeteo6*slégiea 
del lásfituta lie
Gbservacienéa íotüádás á las ocho de la má- 
«lehf» ®J día 28 de Agoste de 181?;
W^rl^retfqptda 757% 
Máxima del día áíiterípr, 3S 0. 
d|| mismo dja.̂ â̂
ídem húmedo, 10 g.
Bíréégíán del vi^.te; p  
Ansraóraetrg m. en 24 hoto», 208. 
Estado del cíelo, casi despejado.
Idem del mar, rizada.
Evje^oreclón miro, 9‘L 
qíííHfiifio mjm QiQt
bón los individúes que radiquen en sus 
respectivos términos, pertenecientes al cu­
po de filas- de los tres primeros años, que 
hayan prestado servicio en I©s cuerpos que , 1  
guarríecéñ lás provincias dé Coruña, Lu--.;’® 
go, Pontevedra y Orense, suspendiendo la 
incorporación de los del cupo de instruc­
ción que hayan servido en las provincias "i 
de Barcelona, Lérida, Tarragona y Gerona.
®S?S2í*£SS 5¡SS '“i í 5 í ? . ' í S ' iS ? ' i 2 0
m
Acerca de la celebración de comdas de ; 
toros, el Gobernador civil ha dirigido a los > 
alcaldes la siguiente circular:
«Aprobad® por rea! orden de 28 de Fe- * 
brer© de 1917 el Reglamento de las corri­
das de toros, novillos y beéerros, he acor­
dad© en uso de las atribuciones que la 
misma me confiere, que dicho Reglamenta 
se cumpla en todas sus partes en los espec­
táculos de tal índole que se celebren en es­
ta provincia y con especialidad en la Plaza 
de toros de Málaga, el cual debe consiáe-, 
rarse en vigor desde el día de hoy, cesando 
en el desempeño de su cometido cuemtas 
juntas o comisiones intervenían de manera 
directa y con carácter de Autoridad eii laa 
operaciones preparatorias y celebración 
del espectáculo.»
Colegio de San Pedro y San Rafael
Resultado obtenido en los exámenes ordi­
narios de 1916a 1917:
(Continuación): 
Tomás Palomeque Arellano 
Geografía General y de Europa, sobre­
saliente; •
Nociones de Aritmética y Geometría, 
matrícula de honor.
Caligrafía, matrícula de honor.
Castellano, aprobado.
(Continuará),
J Alf edo Rodríguez >
«  Alameda 2 8 ‘Teléfono núm. 174
1  Depósito: Conde de Aranda 10 y 12 I
J  ( a n t e s
El. alcalde de Ronda participa a este Oo- : 
bjerno civil qíie en eí sitio derioníinado ‘ 
«Esperapan», del poblado del Serrato, ha : 
aparecido un mulo, extraviado,) cuyo pro­
pietario se ignora.
La Administración de Contribuciones ha 
dirigido una circular a los ayuntamientos 
de esta provincia, que aun no han remitid© 
las propuestas en terna para la renovación 
de las juntas Periciales que han de actuar 
en el bienio 1918-1919, para que cumpli­
mente dicho servicio en el término de 
ocho días, pues de lo contrario les será 
impuesta la multa correspondiente.'
Para oir redamactones se encuentran! 
expuestos al público por el tiempo que 
determina la ley, en los ayuntamientos de 
Jimera de Libar e Ignaíeja, los proyectos 
de presupuesto ordinario para 1918.
El Ayuntamiento de Alozaina saca a pú­
blica subasta las fincas de su pertenencia, 
piocederites de los embargos efectuades 
en aquel término, por débitos de consumo 
y arbitrios extraordinarios.
Las fincas a subastar sen 18 y el acto se 
celebrará en el citado Ayuntamiento el dí£t 
8 del próximo mes de Septiembre;
El juez de instrucción del distrito de la 
Alameda de esta capital, cita a José Arias 
Abolafío, Antonio Burgos Abelafío, Anto­
nio Fuentes Afielafio y Francisco Abeláfio 
Moreno, para prestar declaración.
El del distrito de la Merced, a José Ló­
pez Sánchez (a) «Carpintero*, para que se 
constituya en prisión.
El de Alora, a Francisco Mesa Urbano, 
para que ingrese en la cárcel.
El iáei distrito de San Miguel, de Jerez 
de la Frontera, a Manuel Vargas Contreras,
, Emilio Flores Moreno, José Martin Vargas, 
José Romero Romero y Trinidad Flores 
Moreno, para celebrar juicio de faltas,
,É1 de Montila, a Miguel Ruano Utrera, 
para prestar declaración.
El del Puerto de Santa María, a Antonio 
Pérez Madrid, para responder a los cargos 
que se le" hacen.
El de Antequera, a Ana Guerrero Terne­
ro y Manuel Martin Heredia, para prestar 
declaración. ’ '
El de Ceuta, á Juan Solano Luque, para 
que ingrese en la cárcel,
¿Subir el,preeio? ¿Variar calidad? Esté 6§ 
el dilema eñ que por el alza de las primé- 
ras materias se encuentran los fabricantes, 
La Perfumería Floralia no ha titubead»» 
y fiel a su principio, elabora igual su adra.i» 
rabie jabón Flores de> Campo. Compar­
tiendo con el publico el sacrificio, aumenta 
el precio en modestas proporciones.
Desde 1.® de Marzo vende a pesetas U5í|- 
la pastilla grande y pesetas 0*35 pastiíla 
pequeña. Las demás creacitqea Flpfes del 
Campo no sufren por ahefa alteración en 
su precip,
Cura el estómago e intestinos el 
Estomacal de Saiz de Cario». Elixir
Deipf* de administrar Aceite dé hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorven siempre con repugnancia
les fatiga porque molo Íg ríren .‘ReeLTa! 
zadlopor el VINO DE JlRARD, qulíse
encuentra en todas las buenas farmacias, 
agradáble al paladar, más activo, facilita la 
jormacipn de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula el apetito,
activa la fagocitosis. El mejor tónico pára 
ms convalecencias, en la anemia, en lj( tu- 
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8» R O Y fm i A S
Los im etalárgieos
Bilbao.—Una comisión de metalúr'- 
gfcos católicos iores v!«itó al goberna­
dor militar para comumicarle que los 
asociados está ? dispuestos a volver al 
trabajo, mediante ia promesa de que se
En Alm eria
Con excelente entrada se corrieron 
tOroá de Q.̂ erra.
Beíampaguito desfirroHó un trabajo 
valiente y ceñido, y pinchó muy bien.
Cortó una oreja y dió la vuelta al 
ru>̂ do.
Paco Madrid hizo una faena breve,
ainombrárá un tribunal arbitral encarga- r por Ihs malas Cimuidones dd bicho 
do de redactar las bases para la soiu- i  despachódé un eitoconazo
A su segundo lo lanCeó bien y lo 
muleteó regular, siendo ováuonado ai 
herir.
Saleri se adofnó con el capote y mu­
leteó magiíítralraente, logrando una 
orejis.
Rdampaguito y SalSri fueron saca­
dos en hombros. *
B E  m A m m m
/ Maddd28 1917.
I ’ G s m f i e r e n c i a s
í El Director de Sf guridad celebró ex- 
t tensa conferencia eon Dato.
I También conferenció cotí «! Presi- 
]■ dente una comisión de cated áticos de! 
i Instituto de Qeografia e Historia, para 
pedirle que sea el Consejo de instruc­
ción pública, en pleno, él árbitro para 
la provisión de jas cátedras de (3eo- 
'g rafia.
Lo g |o e  d i c e  e l  P r e s i d e n t e
I Ei señor Dato nos manifesió que el 
rey había salido de Santander e» auto­
móvil, debiendo llegar esta tare:® a Li 
l Granja, para saludar a ia infanta Habei.
I Pasará allí la noche, llegando á Ma- 
fdrid mañana.
I Ei Jueves presidirá el Consejo de mi- 
I nistros.
j Al participarle que esa reunión mi- 
j nisteriai viene produciendoespecíadén,
' coíitpsíó que se traía do un Oonsejo 
fe ordinario. \ ̂ '
Algnien le indicó la creencia extén- 
dida de que saiga la-crisis déi Consejo, 
añadiehdo que la noticia procedía dsí 
partido democrádeo, a lo que argüyó 
Dato:
—Nosotros no esperamos la crisis ni 
la opinión tampoco, por lo que estamos 
seguros de que no se planteará,
El objeto de! Consejo—siguió di­
ciendo—es informar al rey de los suce­
sos pasados y de proyectos que ya co­
noce en principio, los cuales creemos 
poder llevar a efecto por decreto.
Nos dijo también quí=i hoy !e visitó 
una comisióa de patronos mineros de . 
Asturias, para hablarle de la siíuaeíón í 
de la huelga, fseibiendo buenas impre- í 
siones, por ía satisfacción con que se | 
acogieran las gestiones del nuevo Go-1 
bernador militar. |
Nos iíniformó dé hSber llegado a ] 
 ̂ León ochenta y elnc® vagones de car- ? 
|  bón, 4e les mil que había detenido ê | 
‘Según ios despachos llegados de Va- | 
lladosid, en los talleres de ia Compañía ; 
del Norte entraron al trabajo novecien- ? 
tos obreros, siendo 4e ésperar que en r 
León y Oviedo eeufrífa lo propio.
Hablándose de las precauciones adsp- 
fadas ayer^respondió'que obedecieron 
a la noticia de que so trataba de repro- , 
düdr los últimos sucesos, y aunque no 
llegó a crefiirío, se tomaron las natura- , 
les precauciones.. '
Terminó asegurando qué ijo había 
motivos para temer pade. ,
E n  lo l3 @ i » n a @ i é E i  ^
Sánchez Gaetra nos facilité un des­
pacho efleia! de Sii>ntander comunican  ̂
do que en Torrebvega se h&bía pre-" 
sentado ul trabajo el resto del personal 
ferroviario huelguista.
En la capital entraron algunos mozos 
de tren.
R eg í» ® » ®  ' I
Ha regresado el sub?ee;retario de
ción del pleito.
: R e a m sc ia m i@ s8 to
Bilbao.—A petición de los huelguis­
tas se reanúdará mañana d trabajo en 
los astilleros do Euskalduna.
S S efu íiG iési .
Barcelona.—En ei hospital ha falle- 
€1^0 el paisano Matías Aparicio, heri­
do en ios sucesos revolucionarios.
’ R i l ig e t i io ia s
Barcelona,—Las autoridades milita­
res continúan poniendo en libertad a 
ios no responsables de los últimos su­
cesos, y depurando la responsabilidad 
de loa qne quedan detenidos.
iR ó s io n ® »
Bilbao.—Los diputados jaimistas pre­
sentaron a ía Diputación un escrito en 
el que proponen que se proteste del 
atentado criminal dé! correo y dé los 
sucesos revolucionarios; que se cele­
bren funeralpor las víctimas; que se 
contribuya a ía süscripeión para ei ho­
menaje al ejército, y que se otorguen 
medallas al gobernador mi iíar, jefes, 
oSciales y soldados.
L», minería nacionalista del Ayunta- 
û Jento presentó otra mocién, adhirién­
dose homenage ai ejército.
R® h u e l g a
Bilbao.—híí*y entraron al trabajo ma­
yor número de metaiúfgitios.
La íranquíUíiftd es completa.
i ^ i s p e s i e i ó u e s  
B Ibao.—Er gobernador mhiíar ©sfá 
dispuesto á cásñgar con todo rigor a 
cuantos propalen noticíás alarmantes.
También ha encardado que no sa 
cierren los establecimientos sin órde­
nes suyas.
ü ^ e n h io
S^n Sebastián.^Ei marqués de Le­
ma ha recibido «n telegrarna de nuestro 
ministro en Tánger anunciándole que el 
faro de Cabo Espartel ha cambiado ia 
iüz que tenía por otra mertos intensa*
F u n e r a l e s
Barcelona.—Los fúneraies por las 
victimas militares se verificarán el Jue­
ves en la iglesia de San Agustín.
Han sido invitados al acto el elemen­
to ©ficíal y diversas entidades y corpo- 
raciosíés civiles,
T r u s a t lá é s t i e o
Barcelona.—Procedente do Cádiz 
fondeó eí nuevo trasatlántico «Sfln 
Carlos», siendo visitadísimo. , «
A s a m h S s u
San Séfeasíián.—En !a Diputación se 
celebró una asamblea de representan • |  
íes te  -asprovlficbs Vi scongadas, para I 
tratar de la auionoínía. |
Primero se reunieron solamenté los |  
f£preset)tantes en Cortes, presididos I 
Calbeíón, y después se congrega- I 
ffon todos juntos. I
El presidente dijo que el mensage no I 
podía modificarse porque era un refl jo | 
de ia opinión y no cosa de las Diputa- I 
cionés, I
Además estaba ya redactado. I
.̂eguidamente se celebró un feanqué- i  
iefiu el Casino. |
Comentóse qué no asistiera Dato, a | 
pfeáar de ser represeníaníe por Alava. |
E u l l h e r t a d i  |
Sabaádh—Han sido puestos en H -!  ̂-  . . - ^
bértad algusos detenidos por ios últi- | Hacienda, posesionándose de su cargo
S®h«*@ e l  ^
Según feSC'gjíra un carscíerizado libe­
ral, es casi evidente f  n eí Consejo
del Jueves, al exponer Dato al ,rey t,ó“ 
dos los'sucesos pasados, le someta la 
cufesdón da confianza.
P®B«at%ÍS08
En vista de la vuelta a la normalidad, 
s© ha reanudado la concesión de per­
misos a los jefes y oficiales del ejército*
O iSISUM ^SO
Burgos Mszo tiene ultimado el dis­
curso que íee/á en§ la apertura de los 
tribunales.
Ei acto se verificará, como siempre, 
en la Universidad.
E:n
No se sabe nada de opéraciones en 
Gurlandia.
Los rusos, temiendo por Riga, se 
apresuraron a .confiar el man,do dé sus 
ejércitea septentrionales a! general Let- 
txhiüsky, conquistador de ia Bukqvina y 
la &aiitzia meridional.
En el frente balkánico nada nuevo.
las F a * e ® i « ie K i® ia
Dato .estuvo esta farde en la Presi­
dencia, conversando por teléfono eon 
Sánchez Guerra.
Luego le visitaron Andrade y Bq.r- 
goa.
También conferenció con el vizcon­
de de Eza.
■' -M eaiKión
 ̂Dice el vizconde de Eza que mañana 
8é reunirá con los represen tí níes de las 
compañías navieras para acordar el 
acoplamiento de sus barcos y cemén-  ̂
zar brevemente el servicio de imperta- i 
ción y exportación.
El primer® de los compromisos con­
traídos es que salgan del puerto d© Al­
mería, en los primeros días del préxi- 
rao mes, de cuarenta a cincuenta mil 
cajas de uvas.
. il® .Ü a f ilr iá
La s itu a e íá n  d e A lem ania
Según dice «Le Matin», loa pasajeros 
neutrales llegados a bordo de un buque 
noruego, cuentan que «la situación de 
Alemania es desastrosa, pues se carece 
de lo más indispensable, siendo 
escasbim© eí régimen alimenticio.
Al objeto deque la situación no s.e 
 ̂ conozca en el exterior, toda persona 
I que tiene que salir dei imperio es so- 
I metida a un martirologio moral.
I Todos los víveres confiscados se des- 
I  tinan en su totalidad al ejército.
I  Los ancianos y niños sufren grandes 
ffííivaeiones, por que se carece de todo.
I  . ' - G ontunleado
5 Anoche bombardeó el enemigo la 
meseta de Galifprnia Chévreux. i
Eí fuego de nuestra aríiíiería detuvo
Francos . . . . . .
Libras . . . . .  
Interior. . . * . . 
Amortlzable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco H. Americano .
» ée España . . 
Compañía A. Tabacos, 
Azucaréra P*'fleren.íes.
» Ord!Báriá$ . 
B.E. Rio Plata . . .




















El amortlzable deí nuevo empréstito 
Cotizóse hoy a 92,15.
Madrid 28 1917
m
d íta fio  te s  ope.i»aeÍ0iffie.s
Según se desprende de !a lectura de 
los comunicados auatriácos e italianos, 
Gardons, á los cinco días de batalla, ha 
logrado romper la línea de ios Alpe* Jú- 
lies, realizando un avance d© seia kiió- 
mfírps a Yúél® de páj >ro.
Los ausirehángaros reciben refuergos 
de Galiízia y Moldavia.
Más parece que sus contraataques 
no son todavía lo sviciante enérgicos.
La conquista dél monte Santo por los 
italianos és de gran importancia estra-
inos sucesos.
Continúan las detenciones de cotc- 
plieados en los recientes distorbios.
Por ertíen del capitán general se 
instruye sumario contra vários expen  ̂
ídedores de artículos de primera nece- 
fSidí-id, que se aprovecharon de las cir- 
<cuí5£tai*cias p|ra subir los precios.
B é i e m ñ ú ú s
Valencia.—Fu e! correo llegaron.pro- 
ceden.tés 4  ̂Yeé?á, yii ena y Sáx,29 de­
tenidos por ios últimos sucesos,
Vaknda.—Las autoridades han adop­
tad® précaiMitóse  ̂^Ira evitar inciden­
tes, «.“ *180 de qu© los empleados ferto- 
yia ios ^Hítííera» hacer causa común 
eon ios que hau sido admitidos.
Valencia.-La
individuos que reciarai^a juzgado 
militar, por compiiddiíd en lós ̂ ut^rio- 
Tc 8 sucesos.
T O R Ú S  i
|£i«' L in c íp e »  :
Q- 1-., «Horado lÁ primsra de feria, i;
l id L d o í *  S""» crtww- !
Joselito veroniqueó supe.. 
jugó la muleta con valenfía y ado. ’  ̂
sobresaliendo la faena hecha al quinto.
Con el estoque estuvo muy afortuna- I 
do, cortauáo una oreja.
Belmonte se mostró temerario e inte­
ligente, menudeando las fi!igr»nas.
Pinchó en todo lo alto y obtuvo el i 
apéndice del sexto.
Ct̂ mo ti monsica úo ba/dé aceptaría, 
es posible que no llegue f  piaulsarse if 
crisis, a n@ ser -qufi- Dat<̂  vea la mtsfá- 
dad de reformar algo e l ' Ĝ’binete, lie- 
vaódo a personas de alíura para conti­
nuar la labor preparatoria da las eiec- 
ctone®,
Algunos se aventuraban g señalar p  
los hombres de los mihistfos que serán 
sustituidos.
Ante ei déliil fundaraenío de esos ru­
mores nos abstenemos de recogerlos.
Una comíslés de la ámara se Co­
mercio ha entregado al vIzcíDode de Eza, 
una larga y justificada ejcpsición,en ía 
que se protesta de la élevaeion de l«s 
tarifas de transportes,acordadas por las 
ferroviarias.
f  l'sieh? virtud, que so susperi-: 
q.aíi iníerínáhiéfííe Igs slfvaciones, has­
ta ¿i^utir y llegar a una iateísg&neiia 
con íáé compañías.
S i u i 8 c r i p c ^ i i « s «
l^prpunicap ’aS noticias oficiaios de 
Biíbaó'quíc ía $ugf.rf ĉión para las fami- 
de {05 ferrQyiano? iiUíe»teíí e ||
Esta batdla de los Alpes Julies es ía 
máií considerable librada hasta ahora 
entre Italia y Ausíriá.
En cinco di3s de lucha se han apode­
rado Tos italianos de 16 pueblos, de cin­
co posiciones bien fortifícEdas,' de la 
If^ea deTlondar, de las catas 146,145 y 
í ÍQ, de jas pbr»s de Kovikk y 4«l í?l- 
moso Mbnte Panto, eoniiderado inex­
pugnable. ,
El progreso medio ©s de un© seis ki- 
íónaetres en una anchura de sesenta.
Se espera, como consecueneia de es­
tá victoda, que las tropas italianas se 
apodéren pronto de los montes S^n 
Gabriel y Sampatilelf.
enemigo sigue cediend© terreuo 
ante la presión de la infanteria y el con* 
tlnuo bombardeo dé Ig artilíena,
El general austríaco Boroevic, qué 
manda en el Isonzp, ha pedido refuer­
zas, y estos comienza a recibirlos de 
Laybach y de la Dalmacia.
6e r̂iun îa }a prójima llegada de nu­
merosas írópás y áqstrlqcai
procedentes de la Gaíítzia y la Bukor 
vina. ,
. .LosfeCjgeibán gtjicapílQ
con éxitp en la orilla izquierda del Me­
sa, entre la granja de Nerraont y el bos­
que de Chaumé.
Los aísman&s han tenido que retroce­
der su línea de defensá, en un f ente de 
4 kilómetros, son profundidad de 
dos. j
Los bosques de Forres y de Beau- | 
. moüt han ct ido tñ poder de las tropas' j 
jfrsnccsaé, que.han techf-zadp después 
varios coníraataques del erif migo. | 
La Quipta de OuiUtmiont sigue en i 
podé!' áb'los íhg’ess?, a pésgrde- lo’í  
esfuerzos realizados por ios a'eníánes 
para reconquistar a, .
Las tropa» británicas ensanchan d  
térséno conquisíadb e» aquel septor.
En la línea francesa derfrente occi­
dental h^y duelos de artillería.
Lfís ffancfi|«5 ,a8e|tiran ^ue 
\ de hacer 100 prisioneros en el Mosa. 
i En Rusia y ’ Rumania nada impor- 
’ taníe. . ,
Ceraunican de Koenigíwurterhausen 
y Vien? que los > rusorumanos de la 
Mo!daviae«»ntraaíaeííninfrueíu»sameu- 
'^ ^ n i& ú ^ lu W é á ^ 7  222pQ^tiis%^  ̂ t i. y aúrman de jassy y l^éíregrácio 
uv. '■ holñéP^ie a la tropa a que son Mackensen y Koewes quienes 
dásíinada ■-K . ; acometen.
81031. X En el Céutro ruae, sector de Batan©-
A  vitchi, l®s aiemaues han entrado en las
El diestro Vicente Pastor y su cua- trincheras rosas del canal de Oginsky,
í un ataque contrari©.
I Hemos realizado incursiones en las 
■ trincheras alĵ manas de Bútte Souain,
; haciendo prisioneros, 
i En el frente de Verdun muestra acíi- 
I vidad la áríilleíía hacía Avocourt y 
I Beaumoní.
‘ La noche se deslizó tranquila en el 
resto del frente.
I ' T edeum
So ha Celebrado un Tedeum por la 
entrada de Runania en ia guerra.
Al acto asistieron les representantes 
aliados.
i O  Havre
Los ppoeedimienfiuo sitamanes
en  iBélglca' ŷ
Más de mi! paisai^s flamencos han 
sido llevados a Puerto Brujas, para 
efectuar trabajos, d© orden militar. i
También se hacen trabajes por paisa- ' 
nos requisados en Bíankénbergh e igual 
ocurre en la región cercas a a la fronte­
ra holandesa.
En la región de Iprés, los alemanes * 
requisan las gabarras en las grandes 
cantidades y aunque pagan bien a los 
beteleros, de 60 requisados, 55 se han 
negado a aceptar los ofrecimientos del 
enernign.
En Malinas, se han incaut^dj las au­
toridades aiecoanss, de toda a madera, 
que será destinada a la consíiuccióti de 
culatas,'
■ X- InfoFiné'
8e ha publicado un informe médico 
sobre la situación de la ciúdsd de Bru­
jas, cuyas Gor dfdones son apir\nbks a 
iodo el territorio beiigerEr te,
Rí SuIíít que la aümení'-cióa os muy 
inferior a la ración indispensable, su­
friéndose una g.an epidemia de tuber­
culosis, que causa grandcíi estragos.
Termina diciendo el informo que la 
población se diezma, quedando átíul- 
n.adas fisic-imente varias gíneiaeiones, I 
aunque sq alma sigue iatacta y resusl- i 
tímente opuesta a ia p«z alemana.: |,4
■ • I
MghPás brigadas han luchado tres 
días‘completos, bajo el calor y la esc a­
sez de agua.
Las tropas italiana  ̂se dan cuenta de 
que su ctímetid® es ŝ alvar a Europa en 
la hora pr̂ eseñte.
El corresponsal de! «Secolo» dice 
que continúa cediendo el onemigo ante 
la creciente presión italiana.
La batalla no decrece.
Las masas de avance se rehicieron 
sin descanse, y áustrikcés intensi­
fican su defensa con athetrailado- 
ras, sobre todo sobre ©1 Cárso, al que 
trasladan reservas traída  ̂4ñ *1̂8 
fuertes, béneificiando con esío á los ru­
sos.
Los prisioneros hechos pasan de cien 
mil.
Eí boletín austríaco acusa el répUe- 
gue de Su ejéí̂ citó ai norte de Gori ẑiá 
ante ia presión irresistible dd segursdo 
cuerpo itáüaiío.
Según la «Tribuna» de Komáí iá io- 
fantena rompió la resistencláy diezmó 
fás filas enemigas.
Hasta el 24 se calcula que-los ausíria- 
C08 fuera de combate pasan d.e sesenta 
miU
Awawoé'
Sobre la meseta de Baíns îzza, au­
menta la intensidad de ia lucha.
El éistemigo opone extremada resis­
tencia, procurando impedir huostro 
avance hacia oriente.
C e  L o is d 8 * @ s
P rop agand a
^  esissmm
- W itaS  ñsis&
Anoche debutaron en este colisen, 
Fom Miís, que lleva la denom'm ción 
de! «Ciclista vagabundo», y la biifiarlna 
Araparito Medina.
El trabajo del primero, qu© produce 
la risa franca y alegre del público, agra­
dó extraordinariamente; y ea cuanto a 
la danzarina, Amparito Medina, artista 
que ya conocíamos, renovó los enía- 
siastas plácemes que en otra acíuavióa 
conquistara.
Se trata de dos notab’es aristas qas 
llevarán mucho públioo ai Vital Azo, 
(Dí p g ® L a  Hl@gs*§^
La dirección artisíica de fisíe cíico 
da constante variedad al cartel, único 
medio de que ei público no ae canas 
del espectáculo.
-.-Anoche debutó con mucho éxiío Mis 
Aurora, beila mujer cU- aírayeníe figura, 
que éj»cuía difíciles ejercicios sobren el 
«Fil dé Fer», o sea trabajos en el afam- 
;bre, que decimos por tierras de Casíl * 
lia.
La debutante fué muy aplaudida.
I® ass3síaiiaai
í Esta noche se estrena en este acrcdl- 
tadosalón la h rmosa cirieniatogrbííá 
en tres partes liíulada «Magd ». -
En unión do esta gran película se 
exhibirán otras no menos inífef esaníe?.
Ayer fué detenido en ?a calle ds. La-
Ha sid© nombrado delegado general|Jfrios Vicente Salcedo Montes, per 
de la propaganda inglesa en ios países * der décimos de Lotería sin la corrí
aliados y neutrales  ̂Sir Edwardí Varson.
D 0  @ « p d n l i s g & i d
D efunción
Ha fallecido el mioistro de Suecia en 
Madrid, Faikenbreg, que había desem­
peñado él mismo Cargo en Bruselaá y 
LaHaya,
También fué delegad® en el asunto 
Spitezenbergen Ritsan.
Esta desgracia ha sido muy sentida.
P e  At@Eia¡s
. C onfianza
Los diputados ásisféntes a la sesión 
d© »yer, eii número de 188, votáTcn por 
unanimidad una orden del día de con­
fianza plena en el Gobierno*
Énln'C ánlápa
Ayer, én la Cámara, Venlzelos refí- 
riéndose a la política, germanófüa de
Í Constantino, sostuvo que sierppre se negé el exrey a la expedición a los Dár- 
I danéíog, y que violé la neutfaiidad que 
I debía a los aliados, prometiendo á Aie- 
j manía no atacar a Turquía ni ayudar a 
|, Servia.
i D®elai*sscioiies ssetsaciosi l̂es
I En el relato que Venizéíos hiciera 
|; ante la Cántara, scef ca de la politibá 
I que ejercía Cons'antinOi declaró lo si­
guiente:
pendiente autorización.
i s s  éz lio©  if a i ta n o s
El «Qioruaíe d Italia» publica un íe- 
legísma del frente de! minisífo Barzilai 
quedíce:
«Esto es magnífico».
El inlam® laconismo hace concebir 
grandea aeGuíecimieotos en eí frente 
isaüáno.
Refiere el 
ha tomado p 
reclizíid > sobre las Sínaas enemigas dea- f 
de Toifflico al mar, contra ©i cual fue- |  
ron inúUl©» iQS tiros de los shrapnel | 
ettemigos. I
Toda la línea parecía invadida de " 
una horrible tempestad, -
La ríe Qoritzia parecía u i I
Cráter en erupción. |
La bablla cdntinüó por toda lá'no-1
cité. ' - I
Lo3 italianos atacan sin tregua, no | 
dando cuartel al enemigo. |
jjace nejar «La Tribuna» que se ha |
I «Guando volví moraentáneamente al 
poder, mi primer acfo fué declarar que 
Grecia ©ra amiga’de los aliados y se 
coneideraba como solidaria de Servia.
Ifjií!€*diatan?eníe Consíánlino se pre- 
eipiíó a informar a Alemania, diciéndo- 
ie qué aquel era un documento de pura 
íórrnula.
Entonces diaiiíí de nuevo y propuse 
al fiy dirigiera a los represent8ntes alia­
dos eí ruego de qiie désembaicaran en 
Salónica ciento ciucuenía mil hombres, 
para reeoiplazar los gttegos que es­
taban állí, según e! tratado de Servia. 
Ei rey rae comunicó que aceptabaraism© corresponsal, que |  c ico e ce i o
arte en el raid neeturno ? soluelón, pero poco después de-
" claró no estar de acuerdo conmigo, 
cuando yo había transmitido ya la pro­
posición de desembarco a Jes ministros 
de la Entente.
También manifestó Consiantino qu© 
no ío tendría ia soHdaddad con S :̂rvi«, 
y a pesar mío Conjunícó aeTurquky 
Bulgaria, por medio de los imperios 
centrales, que Grecia no intervendría 
en el conflicto. ,
A mi me dijo que adoptaba esa me­
dida aní« ei íemor de que lá escuadra 
turca destruyera la flota helénica.
Yo le repliqué quQ el Gobierno bri­
tánico había dado seguridades de qu© 
Ing'at«ri& no permitiría que la flata ter­
ca siliera de los Dardanelos para ata­
car a la griegj»,»
EstiiS stwiacít nss han producido en 
la Cámp?a y drculos políticos, enorme 
impresión.
La prensa no se explica cómo Cons- 
taniiño, ejerciendo una políiica secreta 
a favor de ios imperios censfales, pu- 
d era c 'nseivst el trono tanto tiempo*
I fe  B e r n a
Obispa
Ha negado a Vifna el obispo de
. Léfübeíg.
la policía ha sido de.ísunciado el 
camisero de la calle de San Juan, Mi- 
guel Escaioa-íí, que después de hacer 
consumo por valor de 28 pesetas en la 
taberna de Carmen González Palomo, 
situada en la calle de Ruíz Aiarcón, se 
niega a hacerio efectiv©.
La niña de tres años Josefa dé la Chi­
lle Guijlot aprovechando rm descuido 
de las pers®nas con fss cuales se baila­
ba en la casa siúmer© 6 de la caííe de 
Convalecientes, ingirió ayer una dosis 
de sosa cáustica.
Después de curada en la casa d*’ so­
corro del distrito de la Merced, pasó a 
su domicilio, Ribera dei Guadaísñatíma 
BÚmerG41.
En el sitio ■ denoos|u^áó Fuente- 
Olletas,' sosíuvieron¡'''áf^Wí^%#Anto*rfi - 
Martín Palacio (?>)
tín Tejada, resuitando' el: pnmeró' con 
leves lesiones.
Ambos fufíron detenidos.
, R E Í Í S T ^ Í ~ “Í i ¥ I L
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos —-Antonio García Morates y 
Rafael Rohles Martín*
Defunciones —Orlstina S-Inchez Muñoz. .
Jm.gadf) de ia Merced 
Naciníieíitos.—Rosa Cuenca Rosacío. 
Defunciones.—Antonia Giménez Arce..
Juzgado de Sanio Dorningo “ 
Nacimientos, -Juan Anlúaez Aranda y Do­
lores García Rio.
Defunciones.—Juan Agnüar CabriiJeTr), 
Matilde Granelii Moreno y CaTir.eSo clel Pino 
Martínez.
Censo repit
Hegád© a la unidíid de frente, y por 6nde |  
te? de ofensiva común, |
Aun sin la eoóperación de Rusia, los i  
irapérios eentra’es se hayan compróme- ' 
tidos en el frente ccddenúU e im iano, 
en ios que pierden terieno, y señala que , 
Alemania no está en condiciones 4  ̂j  
emprender la ofensiva yeafjsaif.sa J 
sjsteiiS porque todos a una |
le atacan, siendo impotente contra las » 
fuerzas aliadas. , |
ResuíTiPf! de loé éxFo  ̂ ingleséé y 
franceses y !o qu t reprt acción i
italiana- 'cuya1íh'pórtehbá‘ rxcepy.teual 
sí se llene pícserite qu*-'luclm vietofiO'» 
laiKfcfite éóhb-a'' ia' .casí íoíalidiiti'da las 
fueíZ ís íiusiro húngaras.
d© te toma, 
de] Santo I
si- 1
Acordada por la ComisiOo rüorg'av.i- 
zadora del. Partido Repubiieano local 
ia formaición de un censo, oara facili­
ta r las inscripciones de los cor< e icrio- 
narios, han quí^iado abiertas de-de el 
día 5 de Mayo pasado, las oñdnas ea 
los centros siguientes:
Círculo Republicano.“ Centr*''- Fede­
ral.—Juventud Republicana.—-Centro 
Republicano del Palo. -C entro  Repu 
blicano, calle de San Nicolás.-- Ccrtiro 
Republicano obrero ,C arrera  de Capu­
chinos, 50, Centro Republicano cada 
de Mármoles, nurn. % .—* entro Kepo- 
biicano, C álle  de San Pedro, nüms. lO 
y  Í2.~-Cením RepubUcano, cade de la  
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), v Reüac 
ción de EL POPULAR.
I drilia raareharo» hoy a Málaga, glfn^ó rechazados luego.
La Agp.ncia Síéfani transmite la 
guíente nota oficiosa:
«La.toma dd iaíiio represea- 
í3 la líberacíén de Goriízia del fuég® 
enéfiñigo, inútilmente combatida duran­
te un año, sin que jamás abandonase 
a la nobilísima ciudád la población he­
roicamente italiana.
Tras esta ocupációp y coiho sonse- |  BISTAUBAHT 
ĉ efvfq® l̂  íhismá, se 'éspera' caígan "■' 
el Monte San Qabriáú y Sanpamfeli.
Ei mando austríaeo se halla des­
orientado y derrotado;
Jú b ilo
La prehaa y el público acogen' con 
¿xte. ôrdlnario eritus.i.ismo el triuáfo de 
ios aliados en Verdun y el avance ita­





Btevieio pyr y » la liste.
Breeio oonyeá^oñi»! para el servioio a ̂ p al
L®s cañones de gran calibre han sido |  «ñk»* ep vipo aís los MQyíS®a al
ir dé la eventuali iad I i^re^o, ñe D ^ á ii. ^retirados para hui  
de una captura y del 
Uano.
preciiq ú?9 1 ,1  á L z m m i i
El parásit© ía avarto-
sis invade el o^^aismo y se desarrolla 
y vive porqtge eneúentra medio ó am­
biente faverafele para ello en el orga­
nismo». Transformar este medio en 
diferente, es el más feeíl® ide^ de 
rapéu^a. 61 «X2» es una pre^alnción 
qüditosaliza este Meal. Fof4so cura tan 
aáBlhsibte^eiite1©5 ilesos más difíciles 
de (je ja piel, .
***̂ S«l!jgĝ !Sc|Wfia!i»jiâ aaj8iaaa!aBB̂^
'Banca Hipotecario de España
Préstamos amoríizables al 5 por ciento 
de mterés anual.
Este Establecimiento, hace a los propie­
tarios de fincas rústicas-y urbanas, présta- 
iTios en metálico reembolsablés por anuali­
dades calculadas de manera 'que el cajn'tal 
recibido quéde amortizado en tyú.iin -pefio- 
de de cinco a cincuériía, años a veluntad del 
peticionario.
Para más antecedentes, dirigirse al repre-' 
sentante en Íáál'agáy sií-provineia, don En­
rique C í^neda . Calle del Marqués' de La- 
rios, númcrql, entresuelo,
fm
t u a f t a
Notas municipales
Informe
El iogenier© industrial de la Corpo­
ración municipal, devuelve Informado 
a la Alcaidía, el presupuesto para dotar 
de alumbrado la nueva casa de socorro 
de la Explanada de la Estación.
L icen cia
Para asuníos particulares, la  ̂Alcal­
día ha concedido ocho días de licencia 
al médico de la Beneficencia municipal, 
don Eduardo Parra Peláez.
R elaciones
Ayer se ofició a los acaparadores de 
trigo de esta ciudad, para que remitan 
las relaeiones juradas de sus existen­
cias, como está ordenado por la supe-
nendad. _
C ase ta s
Igualmente oficióse al séñor  ̂ inge­
niero jefe de la División hidráulica, en 
contestación al que éste dirigiera al al­
calde, participándole que dará cuenta a 
Ayuntamiento para que éste resuelva 
acerca de lo que propone relacionado 
con la dgsapafición de las casetas que 
exl ten en Puerta Nueva.
A l i s t a m i e n t o
El párroco de la barriada de Chu­
rriana, envía a la Alcaldía la relación 
nominal de los varones nacidos en di­
cha barriada durante el año 1897, para 
la formación del alistamiento de este
íióo. , ,  . _ , ,LBCfuidacBÓn
La Adminisíraeión de Contribuciones 
participa a la Alcaldía la liquidación 
practicada por contribuciones indus­
trial y urbana, según se le interesó por 
el Municipio.
NUEVOS MANANTIALES
- * E N -
O 6  c h e  sL PEHA6ALL0
¡AQua.
x a r s b t« u .r a i3 L ,
OFICINAS?
lonten,29, bajo. MADRID  ̂ más saaVe PUROSPlTE, en farmacias y dt'ogaeníasFidá V. la botella de una dosis del mas suave , _________________
Don Antonio Arcas Moreno, Benamar- 
gosa,
Don Santiago Díaz Cano, Benamocarra. 
Don Antonio Fuentes Quintero, Iznate. 
Don Manuel Martín Gallego, Machara- 
viaya.
Don Fernando INieto Fernández, Velez 
Málaga.
Don Ignacio García Ruiz, Viñuela.
Don Antonio Ruiz Ruiz, idem.
Don Francisco Bejar Guerrero. Alcau- 
cin.
Don Francisco Jiménez Navas, Bena- 
margosa. '
Don Antonio Zamora Gutiérrez, Bena­
mocarra.
Don Domingo Ramírez López, Viñuelas. 
Don Alfonso Román Alarcón, Benamar- 
gosa.
Don Sebastián Lara Palacio, idem.
Don José Cabrera Burgos, Machara- 
viaya.
Don , Enrique Palacios Saltos, Vélez-Má- 
laga. ' . . .
Don Juan Gallego Teré, Viñuelas.
(Continuación)
Noticias de la noche
En @1 Gobierno civil
isB ta*sítai di© BlaBicas
El Gobernador civil ha recibido de 
los alcaldes de los pueblos que se raen- 
cienan, las siguientes caníidadea con 
destino a la Junta d¿ Represión de la 
trata de Blanoas:
Esíepona, 25 pesetas; Casabomieja, 
25; Mijas', 25; Vülanueva del Trabuco, 
20; Casares, 20; Vélez-Málaga, 25; Cú- 
tar, 25; Carraíraca, 10; y Almogía, 20.
Hoy, desde las nueve de la mañana, se 
pondrán a la venta las entradas para las co­
rridas de toros de los días 30 y 31 del ac­
tual, y el abono de entradas cesará a las 
0 ^ 0  de la noche.
fácil idades para la importación de  ̂ att
' culo, que se considera dificulta­
des! l í« ó m a ra s  de Comercio de
ir «locando «««•
tra ya mermada cosecha.
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Hemos recibido una . carta suscripta por 
Pedro Moreno, relacionada con Ta noticia 
que publicamos en nuestro número de 
ayer, tomada del parte que vimos en la 
Jefatura de policía, acerca de la denuncia 
que ha presentado el firmante de la carta
centra don José Facia Fernández.
Dice nuestro comunicante que el señor 
Facía Fernández, a  quién denuncia, no es 
el conceial del Ayuntamiento de Málaga, de 
iguales apellidos.




En el. cuartel de la guardia civil de Casa- 
bermeja se presentaron los vecinos de di­
cho pueblo Salvador González Mancebo y 
Alfonso Moreno Pedrosa, manifestando 
que, del sitio llamado «Peñoncillo», de 
aquel término, habían desaparecido dos 
caballerías mayores, propiedad de les de­
nunciantes.
La guardia civil practica diligencias para 
averiguar su paradero.
EÍ vecino de Ronda, Antonio Ruiz Vi­
ñas, denunció a la guardia civil del puesto 
de «La Quinta», que de las inmediaciones 
de su casa, d®nde las había dejado pastan­
do, habían desaparécid© des caballerías 
mayores.
De las averiguaciones hechas por la guar­
dia civil se .deduce que se hayan extravia­
do, pues no hay indicio alguno para su­
ponerlas robadas.
Recomendamos a las personas caritatt- 
vas envíen algún socorro en alivio de la 
difícil situación por que atraviesa una des­
graciada familia, que anteriormente estuvo 
en desahogada poseción.
Los miembros de esta familia se hallan 
recogidos en el portal de la casa número 
18 de la calle de Huerto del Conde, don­
de hay establecidOvUn puesto para la venta 
de periódicos.
Por real orden del ministerio de Fomen­
to se declara que el ministro de aquel de^ 
partamento delega eñ los ingenieros jefes 
’ de obras públicas de la provincia la facul­
tad de aprqbar técnicamente los proyectos 
de construcción o habilitación de caminos 
vfecinales.
Las Compañías de Ferrocarriles Andalu­
ces y Suburbanos establecerán un servicio 
espeeial de viajeros los días 30 y 31, con 
motivo de las corridas de toros que se han 
de celebrar dichos días en esta capital.
Por el nilnlsterl© de la Guerra han sido|
concédidos los siguientes retiros: j
Den Antonio Crespo Valdecasa, sargento 
de la guardia civil, 100 pesetas. ;
Basilio Domínguez Romero, guardia civil, 
38'62 pesetas. >
Juan Montes Gervera, carabinero, 38 üz 
pesetas.
£ S s  SrsU:
liUtoriza la ley.
Gñolna
„  S a n t a  M a r i ® ,  2 1 .  -  T e l é f o n o  3 2 9  
a l o n a d o s  O o n  L u e l l o  M a r t í n
El de anteayer publica lo siguiente:
Circular del Gobierno militar, sobre .in­
corporación al regimiento «1® p°i-
individuos del copo de filas de los tres pn
meros P e ­rnos y cupo de instrucción de ‘915 que per 
tenecen a los cuerpos de guarnición en Gah-,; 
cifl—Bdicto de la Jefatura de minas, acerca 
de la nulidad de un registro. „ I
—Anunc*odela Facultad de Concias de 
Granada y edicto de la dé Derecho, sobre 
apertura de la matrícula oficial para el curso 
de 1917 a 1918. - , , ,,
. —Edictos de varias alcaldías y requisito- 
f r ía s  de diversos juzgados. . . .
—Continúa la relación de los jurados que 
han de actuar en e l año judicial de 1917 a
! —Anuncio de la Compañía de los ferroc^ 
rrlles andaluces, participando que el día 10 
de Septiembre próximo se verificará el sor­
teo de las obligaciones «Córdoba a Malaga.^ 
—rAnunci® de ía Aduana de Estepona, so­
bre venta en públipa subasta de 58 kilos de 
petróleo refinado.
El de ayer pubiücalo que sigue:
Circulares de» Gobierno Militar dirigidas a 
los alcaldes de esta provincia sujetos a su 
jurisdicción. .  ̂ .
—Otra dél Gobierno elvih dando eue^a de 
haber puesto en vigor en la Piasa de Toros 
de Málaga el reglamento aprobado por real 
orden de 28 de Febrero de 1917.
—Otra sobre aparición de un mulo en el 
término municipal de Ronda. ,
—Edictos de varias, Alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados.
Relación de las fincas urbanas y rusticas 
que saca a subasta él Ayuntamiento de Alo- 
zaina y que le fueran >.djudicadas por débi­
tos de consumos y arbitrios,
(Do*
m
La Dirección general de la Deuda y Clases, 
pasivas ha concedido las siguientes pensio-
**̂ Doña María Eugenia Gastro Santosi viudq 
del primer teniente don José Rodríguez Cam­
po, 470 pesetas. t t-
Don Isidro Martes Gómez y doña Jaseta 
Moreno Pon, padres del soldado Francisco, 
182‘50 pesetas. , ^
Doña Rosa Porabo Fernández, viuda del 




Es probable que empeore el tiempo en las 
costas de Galicia y de Cantabria.
Ayer fué pagada por diferentes con? 
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma 
de 96.462'29 pesetas.
E s el m ejor tóatioo y  Diitritiv^
p e r s o n a s ,  d é b il© » .
Eecom eadaáo eoáfara la  tn apet® ffw áa , maSm» 
n © s, a n e m ia ,  tis is , r a q u i t i s m o .
P ídase en farm ac ia* 7 ®n la  d d  attÍOT, Maaarja.
. L«si©BB«as
El banquillo de la sala primera lo ocupó 
ayer el «chaufeur» José Méndez Gómez, 
quien guiando im auto el día 5 de Diciem­
bre de 1914, cometió la imprudencia.de 
cruzar velozmente por la calle de San Juan, 
cuando más concurrida estaba.
Eli este momento acertó a pasar el an­
ciano Francisco Sepúlveda García, que fué 
atropellado por el auto, causándole lesio­
nes en el pie derecho, que tardaron en 
curar cincuenta y seis días.
El fiscal, señor Larrea, interesó para el 
procesado, la pena de dos meses y un día | 
de arresto mayor y 125 pesetas de indem- I 
nización.
El defensor, señor González, interesó la 
absolución.
d©  f a ^ - i i i a
Arde la sala segunda copipareció la veci­
na de Archidona, Brígida Moreno Díaz, 
procesada por haber causado lesiones a 
su hermana política María Lara Cómitre.
El día 23 de Agosto^de 1916, por resen­
timientos antiguos,eyéstionaron. ambas cu­
lpada?., causando Brígida a ia otra lesionas/ 
inye curaron a los veinte días. ' ’
.SI ministerio público interesó para la 
p' üc-^sada la pena de cuatro meses y un 
ciui de .arresto mayor e indemnización de 
treinta pesetas.
El defensor, señor Martín Velandia, abo­
gaba por la absolución.
SeskiEamicBatos paB*a hoy
Sección primera
Incidente Audiencia en jus- 
ticja.—Abogado, señor. García. Hinojosa.— 
Procurador, señor Rodrígúez Casquero.
Sección segunda j
Santo Domingó.—Atentado. — Procesa- 
dó Antonio Alcaide Vertedor y otro.—Abo­
gado, señor Mapelli.—Procurador, señpr 
Rodríguez Casquero. ^ ;
Archidona,-—Hurto.—Procesado. Salva­
dor Muñoz Cano y  otros. Abogados, se­
ñores Andanas y Estra¿3.—Procuradores, 
señores Rodríguez Casquero J" Brialcs.
Al marinero licenciado Juan Román Do­
mínguez se le ha entregado el pase a la re­
serva.
A y u n t a m l o n t o
■BOBUilaqlón d e l árliíta*!o d® oarm®»
Día 28 de Agosto de 1917
Pesetas,
El Contador de esta Comandancia de Ma­
rina, don Angel Broudoria marcha hoy a Me- 
lilla para intervenir en ia entrega de ía habi­
litación del cañonero «Lauria».
iiaiWiiiiMWiiw
( U S T A U e G l é B  F Ú S L I O A
Ha sido remitido a la Dirección General el 
expediente de clasificación del maestro de 
Istan, don Sebastian Luque.
Para ir a oposiciones ha solicitado licencia 
la maestra de Fuente Piedra, doña Dolores 
Santiago,
Ha sido desestimada la petición de la raaes 
tra doña Angeles Castañeda para que se Ja 
incluya en la lista de interinas que forma la 
Sección, por no acreditar servicios anterio­
res.
Lista d© Jui«adlos




Don Antonio Albanés Arroyo, Benamo- 
carra.
Don Gregorio Serrano Gallego, Alcau- 
cin.
Don Francisco Nieto Fernández, Velez 
Málaga.
Don Manuel Zaragoza Fernández, idem. 
Don Manuel Roa BenavideS/ Viñuelas. 
Don Francisco Bejar Román,
El Sábado úllinio apareció en la «Gaceta» 
una coíivoCi'toria del Rectorado de Oviedo 
para la provisión en propiedad de las escue 
las resultantes dei concurso referido de tras 
lados de aquel Rectorado, entre los raaestios 
interinos con derechos reconocidos.
El presidente dx l Tribunal de oposiciones 
a escuelas en Granada, don Juan Antonio 
Tercedor, pone en conocimiento de lo» maes­
tros opositores que en la práctica del primer 
ejercido de estas oposiciones fueron decla­
rados admitidos por el Tribunal para efec­
tuar los siguientes ejercicios, se servirán 
concurrir a la sala de señores catedráticos 
.de aquella Universidad el día 4 de Octubre 
próximo a launa de la tarde,, para verificar 
la primera parte del ejercicio escrito fonfor 
rae a las disposiciones del reglamento de tres 
de Junio de 1910.MIIM MI, ,1,..— —
Fór diferente» conceptos Ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 55.699*75 pe 
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un' depósito de 142'80 pesetas, don 
Joaquin de Burgos Muñoz, para gastos de 
demarcación de 20 pertenencias Jde mineral 
de hierro, con el título «San Francisco» tér­
mino de Viñuela.
Matadero. . . • 
Idem del Palo . . 
Idem de Churriana. 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . • • 
Poniente . . * • 
Churriana. • • ,. 
Cártama . . • • 
Suárez. . . . .  
Morales . . . .
Levánte . .  ̂ .
Capuchino» . • • 
ferrocarril . . .
Tiamarrilla. . - < 
Palo . . . - . 
Aduana . . . .  
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REUMA, CATARROS, NEURASTENIA
TERMAS PALLARÉS ts. a )
ALHAMA DÉ ARAQíirJ ,
Oirán oaaoada do fnhaiaeSón, Onloa an ai * ,̂undo,
,cort 10 0 0 0 . (jg agua por mlnuio. 
Cinco confortables hoteles con dnco gal'L.VH1V1 lAC. ---------------—  aas y 53 baños de corriente mineral
á 34 grado» Grandes parques;, lago tennis  ̂etc,
Habitaciones desde 0,75
On parlo franoels, 9pJ¿kQn, Man sprioht Dautssh. GARAGE FOSSE-
dlreota.mente ó en ftíadrid, Bolsa, 3 (aatlgtta
Ferrocarrilífis Subu**banos
SaUdat da piálaga para Ooín 
Tren eorreo a las 9,15 xn.
• Tren meroanoias con viajeros a las _6,80 
Tren tranvía de Málaga aOhurriana 
mingo y días festivos) a las 2,05.
Salidas d< Ooín para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercauoías con viajeros a las 11,45. 
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin­
go y diaa festivos) salida de Churriana a lad 
6,80.
Salidas ds Málaga para Fiiengirola 
Tren meroanoias con viajeros a las 9 m 
(Doniingos y dias festivos).
Tren correo a la 1,501.
Tren mercancía con viajeros a las 6,66 n.
Salideu ds Fuengirola para Málaga 
Tren meroanoias con viajeros a las 7,20 m. 
T^en id. id. a las 11,46 m. (Domingos y día» 
festivos).
Tren correo a las 6,151.
Salidas dé Málaga para Téls»
Tren meroanoias con viajeros a las 8,16 m. 
Tren discrecional a las 19,15.
Salidas ds Vélex para Málaga 
Tren meroanoias con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 17,20. .
GRAH DEPOSITO DE CtMiS BE HIERRO
Total. 2.286*56
Csmen l̂erioN
ttecaudación obtenida en el día 28 dé Agos­
to por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 339 00 pesetas, ,
Por permanencias, 17*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nicho», 25 (M.
ESPEGIALIDAD E N  CAxMAS DORADAS  
Esta casa es la más asitigua y la que pf r*ec® más garantía 
No tiene sucursal.—Venta al per maycB* y menor 
Economía para el que compra 20 por 100 ̂
Ventas de colchones de bprrai lana de cercho y miraguano
e p M P A M Ía , 7 , (frente al Santo Cristo.)
Se alquila
muy barato un loca  ̂ con 5 liabitacióneB, 3 cua­
dras con Í5 pesebres, cochera para 3 coches, 
patio de 200 metros y agua abundante.
Camino Antequera núm. 6, l.% Don Fausto 
Casado..
Molinillo del Aceite^ O _
Se alquila en precio arreglado un buen sótano 
o almaeén. .
■S?¿S!
Z p r e z u . e l a  1 0  yí
Se alquilan almacenes altas y bajos, buenos 
patios y si se quiere hasta con lugar de pisar |  
También se a qui a un solar. :.,l
Informa á don Antonio Baroeió, Bolsa lr> 
encima del Circulo Mercantil, de «uca a onaó'l
ñat&ml® WisetBé MALAGA
Total, 381*̂  pesetas.
U n l u d e r o
Biolina Lario, I
ESTABLEGIM IENT0 ®E MATERIAL ELECTRICO 
La casa que más barato vende todos los artículos oonoernientes a la electricidad.—Para ina- 
talaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
oasá,‘seguros de obtener un 60 por IQO de benefioio.-^Reparaoión dé instBÍaciones.
.Centro d e  awléooi Áv V lsedo» M olina X a rld f APA
Aviso de la Compañía
del Gas al público
Estado demostrativode las leses sacrifica­
das el día de 26 Agosto, su peso en canal y 
derechos por todos conceptos:
24 vacunos y 5 terneras, peso 3 881 00 ki- 
lógramos, pesetas 388*10
56 lanar y cabrío, peso 751*25 küógira- 
raos. pesetas 30 05
19 cerdos, peso 1.922*50 kilogramos, pese­
tas 192*25.
Carnes frescas, 115‘OQ kilógramos, pesetas 
11*50.
27 pieles a O'OO una, 14 5.0 pesetas.
Total de peso, 6 669 00 kilógramos.
Total de adeudo, 636 40 pesetas.
Ayer cesó en el destino de oficial cuarto 
de esta Administración de Contribuciones, 
don Angel Perone Pulido, por haber sido 
trasladado con igual cargo y dependencia a 
Tarragona.
La Administración de ©ontribucienes ha 
aprobado para el año actual los padrone» de 
cédulas personales de los pueblos de Villa- 
nueva del Trabuco y Canillas de Albaida.
Una maestra de escuela enseña a sus discí- 
pulas la nomenclatura de los animales.
—La vaca—dice —es la madre de la terne­
ra, y el toro, el padre.
—¿Y el buey?—le pregunta una niña.
La maestra, sin saber que contestar, ex­
clama: ,
—El buey es el tío.
información comercial
iflercaúo é &  Bsasas 
Ú® 1 9 1 7
El ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove- 
chamlento de esparto del monte denominado 
«Pinar», de los propios del pueblo de Góra-
petar 4on ípsé Arroyo Navas.
sr*
Entre marido y mujer:
—¿Cómo has venida tan tarde a comer? 
—Porque he encontrado a un amigo po­
bre, que no había comido en tres dias.
—¿Y qué has hecho?
—Le he convidadoá tomar uñ refresco.
El criado.- geñor, hace tres meses que no 
reciba un cuarto de mi salario.. Perdone el 
señor, que se lo recuerde 
—Bien, bien, Bautista; te lo perdono.
Imperial. . . . . . . . . 70
Royaux . . . . . . . . . 54
Cuartas. ......................... . . 46
RACIMALES
Imperial. . . . . . . . . 60
Imperial bajo . . . . . . . 55
Royaux . . . '  . . . . . 50
Royaux bajo . . . . * . . 46
Cuartas . . . . . . . . . 42
Cuartas bajas. . . . . . . 39
Quintas. . . . , . . . . 36
Quintas baja.». . . . : . . 34
Mejor corriente alto. , . . . 32
Mejor corriente bajo. , . . . 30
Lechos corrientes . . . . . 28
ORANOS
Revisos. ........................ . . 45
Medio rsyiso. . . . . . 3S
Aseado . . . . , ' .  , . . 32
Corrientes. . 3 . . . . . 30
Escombro fino. . . . '- . . 30
Escombro basto. . . ,. . . 2S
***
cen el negoció de la pasa, y esto naturalmen­
te influye en las operaciones preliminares 
de la campaña que están poco menos que pa­
ralizadas.
Tampoco tenemos noticias de que el comer­
cio haya puesto en acción sus iniciativas pa­
ra llegar a una solución u otra, estableciendo 
un criterio unánime y marcando una norma de 
conducta a seguir en el desenvolvimiento 
próximo de las transacciones, y en igual si­
tuación expectante quedan |ss coseheres que 
a la hora presente no saben lo que han de ha­
cer ni qué orientación tomar.
Indicábamos hace ocho días la necesidad de 
una organización para hacer frente a los 
acontecimientos, y la conveniencia de evitar 
el aislamiento y el cruzamiento de brazos an­
te las excepcionales circunstancias en que 
hoy se desarrolla la vida de los pueblos, puos'" 
es luvíudable que la cooperación de t̂ ;̂ t̂iis 
puede resultar muy ventajosa a interesas que 
a todos afectan, tanto per las inicis^jivas que 
surgen como por las rlsoludon-^ds que se 
adopten. Lo que no conv iene^esperar lo 
desconocido sin una preparg/cion, y sin un
La Compañía del Gas pono eu. oonooimiento» 
de los señores propietarios e inq'ai.iuqs de easaa 
en cuyos pisos se enenentren mstaladas tubería» 
propiedad de dicha Compañía,, no se dejen 80i>| 
prender por la visita de per sonas agenas a 1»;̂  
Rmprésa que, con el pretextó dé decir que sopf| 
operarios de la misma, se pr^esentaU a desmon- 
tar y retirar tubos y material de instalaciones d»« 
gas Los que así Jo hagun, se les deberá exágáí- 
antes la oórrespondieóte antiorizaoiénde laCettS 
pañia para poder identificar su personalidad 
como operarios de la misma.—LA DIBBO 
OION.
TRABAJO A OOmiCILIO
7  d i f l i - o s  s e R T e O n a le f '
elaboran v esde onaiibuier localidad eorpreip 
In NmCGA VTN'ré» nBflfíñdente amonio UNC  ISTO, adecuado 
iodos. Muestras e ins;traooiones gratis. ApaK»>̂  
do, Madrid
m m .
exámen de las cuestiones qu^'puedan'oirecer 
* íí^^inaclonea del Go-
La p a s a  "
Continúa la incertidumbre y la consiguien­
te desanimación en todo lo que se relaciona
se con motivo de las deter) 
biorne inglés. /
No hay que aguarda/más porque el tiempo 
RpremiB) y el coitfiicro se avecine». - *■
Tengan en c’iéssíía comerciantes y cose­
cheros que el .iiórizonte se va cerrando cada 
vez más, c^me así lo demuestra ia denega­
ción de los permisos especiales hecha por el 
Gobierno francés, a la» casas importadoras 
de pasa en Argelia y Francia, cuyo Gobierno 
pardee nq estpc tnuybien diapuesto a dar
TEATRO VITAL AZA
Toda» las noches grandes secciones de va» 
rletés, tomando parte en el espectáculo le» 
mdores números de este género.
Butaca, I*G0.—Entrada general, 0*29. 
eiNE PASCUALINl
El mejor de Málaga.—Alameda de Cario» 
Haes, (junto al Banco de España).—Hoy »ec‘ 
eíón COI tínua de 5 a 12 de la noche. Grande» 
estrenes. Loa Domingos y días festivos sec­
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la ne* 
che* ,,,
Butaca, 0*30 céntimos.—Generial, OIS*"̂  
Hedía genera!, 0*10.
GRAN CIR0O LA ALEGRIA 
(en el Parque)
Todas las noches dos secciones, a 
8 y 30 y 10 y 30. Domingos y días 
matlnée a tas 4 y media
Xlp. de IB|« POPUXtAB.
